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^ f e ^ t ^ ^ ;RIKT t , f ^ ^ ^ ^ ^Rft Tfc[1vr ^ t ^ 
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H|tKf<ilc[) « f t qR-^ fe ^ ^^\m W^^ ^ Btd ^ ' f t ^ ^ T ^ *Rdl3fr ^' 
'TfraY sit? jjilRidT ^ ^ft^ w\ ^ 3rR«T ^ ^ Y?T arh ^anaf ^ ^ 
f^c^ TcT NiM-ftRisiT ^ ^ ' ^^m] tor t i 3 F J ^ F? ^CT ^  zw^ 
W4^ ^ fen? ^ ^ H l d ^a^m f^?T t l 3?M ^ ^ ^ ^ fT TJ^ ^57 3 ik 
>Hi>w>Ri*->iivj|^fci* ^ ^iqRuiiH 'M^ O^MT ^ ? ^ ^ ^ tori f%^ 
^^^Tf^-y^HlRd f%^ WT Y?T t ; ^ ^f^ t - Post Modernism' ^Tpft 
'^3aR-3iitj^Pi*di' I ^Tn^-3iitj^Pi*di Tj^ w a^rrzTPft f^n^f t ^ m i^^ irM 
wir^ ^ tocT !iidi«0 ^ 3ifrR ^?raY ^' Fh^^T^ MRticfnT ^ ¥fcr 
^T^HNcO-l. TJ044) 3[9:ff?r ^ c { [ ^ i j | ^ ^ ftdcH ^ ^ ^ r^TcT W ^ ^ 
f^je r^f ^ mci ^ " cit ^ ^ ^ ^ - ^ 5 ^ $Ri6m ^ ^ , ^ 3 ^ f^^c: 
^'TFT ^ f W ^ ^ ^ ? ^ f I ^ Sraf ^' # f^RnR <\^HH ^ ^f^ f I # 
'tivifnirH* srf^Tcqf^ y ^ R l^rm t i ^^^T^ wim t f ^ i ^ ^^I^T^ 3[q^ 
^)F2i-^^N>!i t ^ ^?R^ arcPT R^d i 11 tor ft>^ 3jd<»»i"i ^ {^RCT, 
?t^^ ^^ 'c iW f^R?I' ^Tg^ [^Te[T ^ 1 ^ WWi\ t I 
^ f ^ >Md^c1l ^ ^ ^ ^?^R ^^^T f^fZIT arr ^ F ^ ^ Ft ^?TW| ^^^cHf 
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T][\S is io ccriifj that this thsis mtilld, "R/^huveer Sahay Ke Kavya Main 
Mulja chetm"\as hen written hj Mr. MoJmmmdAsif Akm under my suj^ervision mil 
^uiknce. it is an ori^ind research work and is suiUiUe for submission for the award oj 
P L D . Decree in Hindi. He kasfdfillei aR the conditions kid in the ortnmces of Aligarh 
Muslim university, Mi^arh. 
((Dr. Ijffatjlsgfiar) 
Suj^enisor 
5CJD fcTf^T^" S?f^-^^?ftor cfif^, ^^TfR" ^mobN". sfaft^" ^"^FofD, ^ ^ T N 
^ ^ ^ ^ § ^ " s?T r^ ^ R ^ |Y f i 2ji7f^ ^-^Hir \3TU^ oDdcri^ iiud 
foRn" t ^ s?ra[ ?<?j^s-5f§ ^ ^o{i3f \3TiT^ vjOdd ^ v3Tftfrrar Htfff errar 
fl'^???^" ?<?<?o 7 m ^:on ^ m %i o[ ^-^ g o r ^ ^ cbfoirii OPT 
o(4*dl I ^ cf# ^ o^xicsll m^7^ o5^' ^ ^ uf?T c(mt c^J o^lxidl 
oTPT-of^" ^ fcT^^m OofW 3^TI7tfft T^TNT ^ ofSBTl v?tfT^ oft" f^S^rTT, 
cCT 3f?rcf^Dt ^ W ^ 5?-^ T i f v?o?"lr^ H ^ ^^7^ ofjt f ^ f f e f 
vSf^ fTofD cbfololc '^ ^ oSTf^rfroT ^'di c^frlrd d"e7T vJtfT^ ol5f^ "3<OT v3^ ' 
cfjf^vjff CR- v3iTgnf^ ?r ^itsr c ^ fm^ f; ^ f e r ^^r^ ^^nmfi 
^wm ? # sc^iob(si ^^ (m 5T?f |\3f]" i ( cf^?^ ^ f t a - c ^ 
9MT ^W f ^ O T . ? ^ n ^ '%\ ^ <W5 ^ T v5mW ^TftfT t - ' ^ W R " 
dT?f g^^rrr dri\\[db 5^ ?TcCT <^o^|ch(j1 rft vSTJ^fo^l" qTScR" cf^f gt ^ ^ " 
UHIN^T (ii) 
^"Oc^sr ^i(W)r/oii5", o(4idVri<v') f i t ful" cbfoim ^ ^-^Hc^ ^OT iTgtn^ ^#r 
f^rffET l i V ^ T ^ '3?Wk ^ 7 ^ of^ t ofHo^ g-fe' ^ tofor ^ 
otjQxai ^ ^ ^ n l ^ " ^ md'^, T^TcfE^ cTT^ T aOc<d-3"fe-, c>HlVchfdc^ ; 
5?T k^7?TT ^cTT^ ^ l>o^ Id Ob SfT^cTf '^ cTSn v?rrT?-v3TrgQlcbc1( ^ S^ Ttf^ 'a^  
^^cft^- s?TgT '^ | i 5 ^ vsfsgrra- ^ ^^TTrf^sfrfR" ^Tv5iitftP^cb. wm^-
obloti^ -fo(oblo<4 -^ ^ T ? T ^ cjit ^-fe- ^ ^ o T ^ ^xftfTTofc^ ^ ^ £ W o^R3S 
^ '2Tg §"ftfRTT ^ t i ' , u f t e " ? R m I ' ^ f r f e J?fc?5orgf ^ Idc^ c^ cH 
^ 5 ^ # a T ^ obfoid(\??f ^ f^r^n" SRn" i ; ufr % vSrrSTtfrT ? f g r ^ f 1 / 
iRxmir (iii) 
o f^ " ^ 5 t fT^ of5To2r ofD^  STT f^t^ T ?cf3f ciCT ^Tm W^rRT f^-^TT 97^77 l l 
^TtST ^ v37?fT ^ ^ 7 2 7 ^ S?f^ "a? §7^67", ^?7-crf^rcJ^v3Tf (TS77 cRT^T 
v37Tf^ " of^ Jgrft" q f ^ f ^ T ^ ^ ^ ^ sTSft l l 
vJTITtffT 27?' ^frsr-jr^ST" . g ^ ? ^ ^ ^ ^ ?7?ra" ^77'Sr-277?7T c ^ V S T ; ^ 
^ ^ ^ ^tX ofn^ a | cT g ? ^ ? t ofl^|(<l gY UTTtfTT rTfflY S^ 
^ f e r ^ ^jT^-gT^ m^msj r^fdTT f&oTT^  |\?7r/ §s?r ^n^xm ^ 
^Ttff ^ v 3 7 ^ ^57T^?7r-ter^ 7r ^ 's^simm ^jdfi cfjr ^ ^^TT^TSfr 
o^ 5?tfn" q^TI a^?tf^ |^?of? oJi)" ^ ^ ^ j J c ^ d s(t\U-W^^ ^M<^ 
ob"fc$tf1l|^ c]o7 Qlc(lo^UT ^ D ^ ^ fcf^f^ToCT ^ 3?f;i7 ^ ^ ^ ^7C 
i^KBfT 3^f^ ?737^  m mrmrdi ^i^^s^ fkm\ ^'^i\^ ^[wx ^R7C7 ^ 
orm^ m^ c^t S?77gD?rTT rTc^ ^3T^^ S7??)- 5 ? ^ f|"^ ?3F7f / v?7r27drr 
o^c^nivSTf ^ f^"tfrc7^ § ) ^ W ^ ^tfg'y^ v^ TTTtffT ^ ^ ( > S 7 ^m^ 
Qiobioioho{ ^ 7 ^ v?TT7^  <^ (VTi/o(|<Jl foTcfWf ^oC dmcomff ^^77crf S^ 
?773t^ '^ fef ofi3?-^  s?%- of^  j^rafT ^ iW7?«f ^ ^ crrarTter ten"! 
^tffc^ S?mfoT(T | " f e 5cf 3 r a ^ ^ 7 ? ^ ^ v 3 7 ^ UN^f^ v3?f^ ' 
^TofDT^ o5T '^7?77Sntfr fofySU % I ^ '^' WB'^ ^ o ^ oHdoM cT 5>77 
% ^tff^ i W 7 ? t f f , ? ^ ' ^of 2 ^ ftfff ^75f ^ g r ^ ^7l"Sr-Jf^?g7 gut 
?^7uT^ T ftfr^"^7of CRT S?71§-ft" l ; f u R T ^ foT "^ 3^ '^ 577^77 '^' ^Ts^ o^ TOTO^fTT 
^ mtl mit CRT f:3?77?^ tfT^ oR^ OT 5fgT f / ^tff^ foT "^ ?^c7cR7 
3^77^ 77^ " oSToFrr cR t^fTT 37757 vsTlUTllQcbcll §>f7 d^lQb ^ M 
g ^ " ? 7 T ^ ^ 357 icf^Rf %l 57?' ^ T ^ ^ ^^77^27 1 % ^ V3'-57 i M 
^TSM" ^ teD? o(4<^ yo|D ^ B??cR^ ^?7rSr-cR7^ gT?? of^S?^ oR7 vJTof^" 
. 3 7 ^ |\3^TI (?tf7cRT v57tf^c77^ f ^ T ^ ? W ^ " io{Y ^f^cT ^ ^7?f l l 
v37o7tB7 -^ ^Q-cHtH f^^?cli'cl^|cvity ^ qc?" v § ^ (SRcvfT S?fcRT )^ 5 ^ 
v3TTcn^  i r o ^ ^ r ^ ^ jri^ ^ f^^ 5?^ % mm^ | i ^d?Y^ 
5(vo)c^tff)^ og^/cT/' ^ ^?7oP7?f oR3f7277l ^ ^ v27dc^cH ^3X^RR ^^ f 
mm ^TOET c^ ^ V iVo ^ 0 5^0 f^ -877 ^ ' h^mut^T jgtio u^ 
uwMwr (iv) 
vjrSST r^a" RlUMI OCT ^ 1"^" cTf^ vJHT^ foT^ TT^ T ^ ^C M^ 
ofiot^ell ^ ^ S?7r^  ^ ^ ^ ^ ^T^r v5^ ' ^SUSm ^^^ ^ r T T | , 
f ^ ^ ^ l ^ " ^^SFtff Q^ 5tro?nf|fT cf^ '^ v2^" 5 T | f^ '-RTT ^ W ^ ' ^ ?f 
5 ^ vjrf^oFfT fa"afTsfra" ^^ ?EAJItfTf ^ 310 e n f ^ SfofR', 3TC 
ftfl^ TJTdf ^^TR?", 3T0 vm^TrfW ^^FTF^?" 7^^ v5Ta=2r 9TE?Eu5Tcff ^ ^ t 
vjiran? oST f^T ^D r^TT |'. f ^dcb l Sf%- v j f ^ ^ r c T ^ t ^^HcT ^ S?TBI?r 
g t QjcHni ^•^T i l f^^o(lo(£JlcW^ ^ ^ 0 ^•0v3TT^"0^0fc)a1IUofr (^ HcTcT 
mm), 3T0 f^vjidi^cH gcf7 (I^O^tffO^cBor c^lfc^d, vJToftsT^) ^ 
^T7o7 f^^off^UTora", Uf^xf?r a^ TToT ^ 3T0 f^W^Jof cJj^'W (odi^ordjldl, 
sr^ TofT f^ T^PT) cTar ^mofrrm ^ moft f^foTor ^mr^w (^mi) % 
m^^m ^jm ^^w^' ^^'^ ^ ^ ^ M^ ^ VSTT^ T | 
5 ^ f^erfnr sfirasr (s^cni^ i i ' % t 5 ^ ssr^ of?r gsji c^- zm^, ^-^i 
? ^ T ^ vJTof)" 5 ^ <H<H(\\<H^ mm 8ft?f?ft ^5^iftW vSfToJ ,^ fuftf f^ ^5^7^^ 
^ S??7^  ^ i^VS7-.g^FS7 ^ T ^ ^ - ^ ^T?ra" 5W v?T7fr?R7 ^ ^ f^foTTl v57r7: 
27? S:fr^-W^€f v?n7^ 37TcT7-to7 ^ c^cfoc^oi)' ^ E?n^ -i?- E?T^F]f^  5^?fT 
11 §5^77 ? ^ - . v3T7f^T^-, 3T^ T?T7 \3?^" ^-^fo^ BRH ^?T^ ^ terTT 
to ? ^ i^tS7-27T?[7 ^ 97f^?I7tf7 SfofT^ ft ^ - ^ v37T^-^ft^ 
?rt?7^- ^^mm mom (^w) m mrm ?%• ^ ^ r ^ to?T7 
^ 7 / Tj^mr^-^-ofm sn^t^ ^ t e f t ^T^BTM VSTTOR" ^ 3T^ ^^^TT 
yMicf-ii ( v ) 
^ v j n j ^ ^ 3 ^ ^ '^73^ ^ ? T 7 f ^ vSTToTtffT o ^ v3?^" ^^ ?TcCT Orcft ^IT? 
m^ mo{^ 0^ foRWT oFj^m vjTFsrra" ir^n oMifoh §tffwr ? ^ ^ ' 
vjtff f?f?ff oiit ^g# gr|rr (TOT I', Rjio^cbi tecTcT s?nf^g2r p r 
5 ? ? ^ ^ ^ 3?"?T i l ^STl^ aftfT^STT fMt ^ % S ? T ^ v j r f ^ ^mtUN 
^757?rT f%2rr % i ^'^ v j f f^fwfr vjRft^"^tcr ^s^if^, ^sf^^T 5Rn^, 
^ T ^ v3fpft, vSTT§R §^?Ttfr. ^T^oT ^SR§?R v3?^ 3^0 o T ^ ^MtfT cJoT alt 
\ 2 ^ ^ftsr cCT v3^1^rofDf^r 5?T7ra" ^ I^cRTtfTT vJTToTT^ " ^ n f M " 
MQloblv3ff E^ ofraTTfdXfrr |\3TTl ^ftST f^^^^T S?TM?sft- c^|<^Qi^7 o ^ 
^ vSToTrar ^ " ^73^ m$ <fh'^ ^ ^ r a " ) fren" ^ T C ^ ^  ( 1 ^ % ^ 
^R7^ ^ v jm^ f^an^r ^ ^ f t e t ^ r ^ cr^fRt ^ ^ f ^ ^ - ^ v3?[^ -
^ " ^ tbl i r l^^l (Srrat) ^ ^ 5?T?7^ 7?TT of^t f ( f^^ ^ ^ ^ STofr cRT 
^ tfT^ jgfrT g-^ -^ r ^ vSirarRT 11 
ON \^ ' ^\ 
oETcm tfT ^ ; ^ ?fr ^ ^sm^ift § > f t i v3T?3rflrcf5 v3T(vcr sjr^ rar ^ e ^ ? ^ 
iRmwm (vi) 
vJfT^fR' ^7«^^ ^ tfT oSTofff c ^ 3??cCT ^ ^ WB'^1 W^T \3TSmT ^^T 
5^^ ^ ^" ^er s?-^T I'l ^3J%^ sw^ ^mt w^TNT ^mt i{^ ^ 
( 3 f j ? ? ^ v3fT%lf5" v?rR5f^) 







Kc^ 3r€zrrzr.- 5c[ifi>%fR fe^ ct>Idril ^ 3icei-^rioii 92-140 
« ex 
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• ' ^ ^ ^ t ^ f e t ' 218 
• '11^ ww; 2(1' 231 
^r^^ arczrrzr.' z^gdte a^^ Ri ^ ^icg ^  gc^-^non ^ 247-262 
«r«a- rncewn: ^ n Ioibct)ti 263-268 
"«rftftr«2--- ^^eict) 5i^9f ^ lo^ 269-279 
jflsm siseiRi 
^[cl^mc|)K fcrfit^ 'cF^ ^ cjcWoLi ^ - "The year 1947 ushered in a 
period of change and development. Inevitably new problems, often 
engendered by the change itself, were added to the old ones, 
requiring fresh solution"/ (1947 'm cf^  MRCICIH sfp? f^cbm c^  ^ ^ ^^ i^r 
^ ^3f^ 3^JT 3fk ^ MRCI^H C^  i?JeR^Rnq 3Tf%te WR^^ff ^ ^ ^ 
f ^ f # fef^ TTcfj ^ ^ ^ cf^ t T^TcR^ JpfKlT sfri) c R ^ : ^ ^ i^ftcPT ^ ^ ^ l ^ 
^T t^^  ^ ^ >ijoiLjid ^3TT11 ^ d M ^ rTcfr srr ^ s r ^ 1cm f^FPfmsfr ^ 
3 ^ itWR cl^lRc^ T^-^^eRT ^ vJFRT ^ H^c^nj^t MRCICIH t t F^JTT I ^ f ^ ^ ^ 
3F?R 3TT^  ^ l^er^tc^ ^c-4J|d ^^ f^ HT ^ 5^: MRCICIH ^ ^ 3TT ^ fRTj 
vMld^lxix! ^ ^>TRrik f^cH^RT f^ 3{ IHT f cT^ Tf^ c^ T ^^ c^TT t l ^ ^ 
3 T ^ MRCJCIHI' 3 fk ^ f m f ^ #c[ ^ % TjvJRT t ; 1^T^ ^?K^R<R^ ^ R ^ 
^f^fMcT, UFT-vi?fcp[, • ^ ^ , >Hlf^ oM-TSpfT 3TTf^  ^ ^ ^^ RT ^ft^ aTRTFI 
^Mid^lxix: sii-TiRcb 3fh? 6fT^ qr f^ fMW ^ ywfcfcT I t ^ m^czreTRT ^ ^ 
SI^ ^TR ^ ^ f ^ ?:TRUIT t sfl^ ^ MRcll^ d W=^ ^ >J<ll^ ^dl w l ^ ^ ^K 
^ ^ ^^c^-^^cRT ^ ^fR?T^ ^ 3TOeT aRftf^T t t ^ WIcTT 11 
^T^ cfTT f^^ FT cR Pj^Tjii t t M,'i^HH "m t t ^ I ^ T^Rcfr^ T W] ^ f ^ ^g^FFT 
^Fm?fr^  'TRcT cf>T {^cTC^  ^^[^ 2TT, cf^ Wm^ ^ t t f^T^ f>T I 3TTvJfT^  c^  3 n ^ cf5t 
cbeMil S T F f ^ m - ^ ^ T^T^  iPT cfr? ^ ^ I 
1. India After Independence (1947-2000), p. 7. 
WSPT srmM 
f^lPTFTcTT, Y f ^ T^ f^KTT, £ I T I ^ ^BH^JCTT ^ STMR IR ^fRM f^ Rt^ JT ^ ^TKJRT^ 
^ ^ ^ c f ^ I ^IdlRh ^It^fLldl T^ ?T?T[ ^ f M CJTT 1948^0 ^ ^ ^ ^ ^ TT^ 
^^ TF^ £Rxf)T eFHI ^ f ^ ^ ^ 3nMcf> fMcT cf^  g^CTR^ ^ f ^ M^jci^i^ 
%5HT ^ ?^T^  ^ to^ ^ 3f^ f^^T^^ 1951 ^ ^ efPj; f^ Z^JT ^T^ i 
^^TR, ^ CT2TT ^ IWf ^ uUdlRlcb >Hv!cbKl' c^  ^[^7^ c^  ^^ ayar ^ ^ % ^ c^  
^ ^ ^ ^ cfJT^ I^T f^R CJTT ^ ^ f3TT, ^fc}H SIFt xldcb-^ ^ f^FTT f^ 
3TTmi 47d>t<j'vJnM ^ , "^RKIFTT^ # ? ?lt^W c^  c||d|c|x!ui ^ ^^ZTT T^pfff ^ 
^ - ^ |3TT I ^fcT^RRTR xH4Mec?l %rTef ^ 1947 c^  efK ^ ^ % ^ ^ 
^ Sjplf^rjd, g^TfTpTT^  ^ 3fk f^rjRhrjl^ci ^ ^ ^ ^ f e l ^ f - " % ^ 
^ telWRT ^ -^JTCfg^ ScTT 1947 ^ ^RcRff cfiq? ^, vJR c[? % ^ sfT^ ^ J ^ 
^ - ^ ^dxnict, ^mflrcT F l ^ c[Tc?r 2^, ^^^fff^ ^^icf^r M ^ ^ R T ^^ ^ ^ f t f M 
z^ ^«nc[ ^  Tf^ c f j^^ I 3 I M T^[^mi cTSTT 3ra5tcf5t ^o^crrq- cf5t fcTrTREiMsit ^^ 
^fe^TcT ^ , TfTsflr c^  -^Mt^ >H'^ leH cTSTT l^f^ T^^^FT 3fl^ 3{f^dchx! ^ R ^ M 
f I"' ? ^ t^Tfrr ^ J^m^ ^ W^ T T ^ ^ fcT^ t - "In the early 
year, during much of the Nehru era, there was an air of optimism 
and a sense of achievement But gradually the euphoria and 
the self-confidence, the enthusiasm and the pride in achievement 
began to disappear and give way to frustration, cynicism and a sense 
1. 3 T T g f ^ -^R^, 3T^:T;jcf>, ^0 124 
uspT mm^ 
of despair."^ (sTRf^ H^ ^ ^, % ^ ^ ^ ^fR^ ^, ^ STMT ^ B^^ n^  3fk 
v j q d l ^ ^ efTET 2^TRT ^ \ ^ T ^ ^ S T f ^ 3 [ H ^ sft^ SHc^Tten^, 
TJc^ TTF 3fk cp? ^IRHCI ^ f ) ^ ^ ^ ?ft^-tff^ ^3?^ ^ cFH sft^ f^RT^, 
fc f t^ ?[9TT ^ ^ vic^ JIH ^3TT|) ^^ efcT: • ^ c|c)x1oL|l' ^ q?n" e^r^ f^cTT t f% 
f^JTef 9TT, f^RT^ 3TT^  cfT^ MRclc^HVyRllsbillSft ^ W^^ ^ ^ Tmi^ g^TW 
tl 
^ ^ f ^ ^ ^ oljixisiji ^ 3 ^ cf^ TcZI ^ xIN^lRlcb, >HHlf^ch, xHK I^^ fclch 3TTf^  ^ 
TcHK^W eTgr^ erg N[t t l 
RlcbRld F l ^ cfTeft >Mldc>qlTl^ ! f | ^ cfjfclciT 3Tq^ % r Sik ^ ^ ^ c R ^ : 3?^^ 
^ ^ ^ 11 ^ ^f^tar ^ i ; ^ 3fR eft ^ ^ STMT^, ^ ^ f^ TTF^H, 
f l ^ - ^gRcR • ^ , vJf i fe^ vJ-^eH, T f M l ^ ^ Fc^ TT, W ^ f f ^ f ^ t ^ ^ 
^f^N^ ^c^^ i;^ arrfsfe RMHCII, r^cfJM, f ! r ^ ^ 3T^-cjywiR ^ #^1 ^ 
^ f # ^ ^ ?TRR, ^ 1975 ^ 3JIMIdchid ^ fMcT, ^ t ^ ^Ref, ^eT-"^^:ef 
^ M ^ ^ , ?^T^ >^TM ^ ^rm ^ TJ2 c^bd|c||41 y^^frPff ^ ^ 3TTf^  ^ M m ^ ^ 
cfr ^ ^ 3fR 3 R R t ^ ^fFT^^3ff 3fk x i M M W ^ ^ >Mld^lTl^ ^?) f^ 
'^\W^ ^ 3fk Nickimd cTSn ^^JRT ^NT ^cb)>kHlc||f^i|| IR u R ^ c ^ i ^ 3TTf^  
3RRf^t^ ^fFR^3ft m f^crm^ zfTcR cbRcii ^ 6f^ a r te y^ ricr q ^ i ^o 
1. India After Independence (1947-2000), p. 7. 
USPf ST^WIT 
f ! r ^ ^ efm TT^ ^ 6[^ ^ 1 ^ T^PTR^Rf ^ 1 ^ ^ TT^ PT T^HTWf ^ 
%?r , e n ^ , f^TT^ f, •^WJ, cblM-cM, ^ O ^ O ^ f e l i i e , W^T^TM^ - ' ^ ^ ^^ TeR-
cf^ t I5TIT ^^ TVTR 3TT^ ePfr I >Mlcl":>4l-dxl TcPTRfTl^ ^ ^fePq^ ^ IJiTTf^ ^ t ^ l ^ ^ 
^M"|0KI f ^ - "Poetry is not a turning looses of emotion but an escape 
from emotion; it is not an expression of personality, but an escape 
from personality."^ ? ^ ^ g l ^ ^ '^^ 3T4 ^ Picbddl t f^ ^f^icm^ijfM 
^JTcrfto t l Wld^l-dx! f l ^ c f ^ l ^ cf5t xIN-flfcJcb, >HHl[^ cb, ^nfsfe, 
W^^^ to 3fk ^^fcl^ q M M W ^ vHHM T J ^ ^ ^ Rl^ 'JINdlcbH ^ 
Tf^W3^ cTS^ ff ^ T f M cTTdT 11 ^ >Mld^lTlxl f%^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
>HH^ -MI3ff qf^  xlHHM te?^ ^ t^cf? #fTT I 
THfd ^ I ^ ^ v j ^ d ^ ^ ^ a r ^ ^ ^ - % ^ ^ f ^ ?Rf> Rvidlill t ^ uPTd^ 
^ 3 ^ ?T2ff ^ XTcf> Rc|cil-ii f^TT^  6R^f5^ ^ •^^\ I t}5eRT: ^f^UctwlTR H ^ c^Rlcll 
^ t^Rrm, ^fr^, B^, 3RR8TT, [cjtieH afk f^pfFrfcWf ^ s T t e r f ^ t\ 3 ? ! ^ 
1. ^McfsftvR f%^ -^^'%^, TJO 157 
2. Four Quartets, p. 37. 
U9PT siBifm 
?^)TcZJ ^ \ ! H 4 1 R ) 4 > ^^CHT 3 1 ? ! 7 ^ H^v]fF7 ^ y^g^ t | ^ fRM^fK s f k y W r ^ ^ 
vi<iid^1n^i cfjTcT ^ MNIW^VIIJICI s r g ^ T ^ ^ ^ - ^ c f c p n ^ w^^^ ^ ^ ^ , 
y fp f ^ , ^ - 5 ^ ? ^ ^FFsPeff ^ ^ ^ , ^ - V J I M K U I , ^ 3^k ^ : ^ ^ >^HIIe c^h 
^^ TcTf^  ^ S l te r f^ ^ ^ t l 
•iff ^ ^ f M r P ^ ^ STEJcTT ^ ^ ^ , ^pfff^ ^ifBr^-TcPFT ^[rqaT ^ 3Wc^aT 
^f^flct^qtrR f l ^ Z f ? f ^ q ^ m^xllcLI l^mcf ^ 3jfcl^|i^c1l ^ SfRl^ cFTRT 
1. ^f^TcMlTR f l ^ qf?T^ 3fr? ^FTFfTfuR? «ftcR ^ 3? f^o l l f ^ , -^0 175 
USfW SieiTM 
^ ^ ' ^ 3N i t teN M ^ ^ R ^ '^ ^ ^ ^ ^ f - " Wrct^JTtrR f l ^ '^o^ 
s f f ^ M ^ f ) ^ c^  cT^  ^ ^ -W^ t l I ^ 45cH>M>hM F ^ WWS\ ^ ^^[^^ 
^ f^TF^ WT q ^ # ? WW^ ^T^cf^  3 lk ? f t f ^ cTff ^ f ^ 7]7TT t 3fr? ^ j M , 
t ^ f ^ , • ^ - ^ f m ^ 3nf^ ^ vKjdTl xH^>Wl(j ^Jc^H f ^ f ^ ^ P t % ^ ^f^^^ ^ 
o 
r^fff^ JTT ^ ^ I er4 wr 3 N ^ q^^q^FKT ^ f t ^ ^  WKf err, ^ 3R ^om^ ^ 
^?^ ^ N^ct^ K ^m\ ^ eFHI 3 r W ^ f^ cTcTcTR 3^? r p ^ c^  fe]T[ ^ 
|3TT t l ^dvl^vt^M MNia|^ ;|J|cl 'SiA ^ HM41iJ <^fccb|u| ^ ^ j ^ cJTRcqr ^ 
^ ^ 1 % ^ ^ > f ^ ^  P R ^ ^  ^ t l 
!^^ fT£fR ^ ^ ^^ 1cRf> HMdISff ^ ^ ^ ^ fblfclcbl^ MRCICIH STFTI 11 
% f T i ^ f^ RPT ^ ^Rl45c1l ^ ^3cR f ^ ^ -^1 MRCICIH ^ ^ ^ M^ujVHIrl 
^ fa^a i ^ ^5T^ fePTT I u f r ^ R - " ^ ^ c^  cRefR ^ e f ^ i g ^ i f ^ ^ T^TT | ^ f^f^ R 
^ f ^ f ^ M\ ^ Mxlw x^lHId ?^)q ^ vjft 3T5fxrcT 2TT, ^ 3TM v j f ^ ^ 'm ^ 
•^^H tor uTT^  eFTTI fc f^ cf^ t c T ^ ^ V;H>H"^I ^ ^ 7 t ^ ^ feTt^  
1. >Mld:>i|lTl>i f % ^ cfJTcZT # ? >HHlRi l * v j f tg^ ^ 3j|^oqRx1, ^0 176 
2. ajMct>d, a m ^ 1981, •^ O 45 
WSPT 3rmM 
^ fT^ cf^  ^mnft ^ t , t^^ fK?r ^ t , 3 1 % ^ ^ ^ f ^ ^ ^FRS^ ^ ^ 11 
>HHMM^; W^ ^ f ^ ^ ^ t l 
^ 3Tl^ P|cbc1H TRFfvT i : ? ^ t , t^ffra^ uPT c1rcJ7lc?lH ^ M M M ^ T^OTT ^ 
f3TTI fuT^ ^R?R yjjfciciK ^ wHiciici ^ n fcr tor '^o^ UTTCIT t , " ^ n^f^ 
UiJ^JjclK, yJllclclIci ^ y fc f fp^ t l W^ HH)cl5]|p|cj5 Y ^ ^ ^ 3fT§te 
W^TTf^ g >Hk<)2fc|cb ^ - ^ f c R T ^ RlMci^, c|cJHM ^ yfcT SRtcfl? SHI^ ^ 
^rn^t^ ^ ^^^Tt%Tte ^ J ^ ^ ^ lef V^M |3TT sft^ SPrTcT: yij l^NK ^ 
^ 3 ^ ^ 3jk f^m^m ^ f j t o W W ^ t t 3^TT 11 ^ 1943 ^ ^ 1953 Wd ^ 
^ ^ c[^ ij?)- cfTToJTerRT A vjfr Hc|Hc1+1 3 J ^ 1 ^ t , ^ M4]J|c||cfl cf>fcfclT ^f>^ 
uncTT t l t ^ , yii)j|ciicj ^ w ^ ^3#T ^  6 f ^ ^w^ t t t r ^ ^ am ^ am 
R^cli^ c^ (;fPT 1914-18) ^ ^JjM ^ iJJfH^ ^ - W K ^ ^^l l^ i l ^ cbdIcbKl' 
^ 3fl7 ^ Experimentaiism 4,^ cbx! ^^^RT TJIJJI V 3 ^ ^ srj^ niT f t ^ 
f^jfcfcIT ^ ' y ^ ^NK ' Ux i^Rd |3n i ^ ^ f l ^ ^ H ^ t f% ci^HH ^ f^l5lH 
^ ^ t 3fr? ^T#T ^ ^ ^ R 3TRfT t , RH>Hcbl -^TFT t W^ " ^ sflY 
e f r t ^ f^^elqui ( 1 ^ 5^^f^ iTcp %[t%cfj ^gf^ 31^ cTcf§ ^RT ^^S^f ^ 
f^^cif^cl W(^ t ^5^ f^jfcr ^ STxrit ^ 5 t ^ ^ 3^?rRcTT 11 ? ^ 3?cFR, ^^T41^ 
^ P M ^ ^grmcfr yiiVi^'ilei ^ ^ 1 C J 1 ^ pcm? i^ iTifnT ^RC^ 3 T ^ cf5fcrcfT 
ifSPT 3fmM 8 
f t ^ ^mftc^ ^ y^ i t^RK M ^RWT ^ ^ m t e f T - ^ ^ 1943 ^ 
^{^wcF eft w^;^ ^3rr ^ ^ WPR ^ n^TfcraK ^ HCJV^ C^H TJ^H zfrf^ ^ 
W ? ^f^ ^ ^ ^ f I ^ 0 ^ T « ^ ^ ^ci^41 ^ f^mr? ^ - "clKvHkl* ' ^ M iT^H 
^fif^-SJ^ m ^5^ W{n yijVlcj|c{) ^ ^ ^ a^l TTcf) sftY cil" 'clKnUkl*' 
^ f ) f M q^ HlcH^c||c{l-yj|fr|c)|({l ^ f e c } ^ 3fl^ % H ^ n ^ M STT ^ ^ ^ 
^ ^ fcpSTte ^PfTcfcf) f e R # t 1% - "yJlfclclK ^ ;^^ :nT efK ^ ^ ^ 
I J ^ Rll^lki ^ l ! ^ ^ c f j f ^ d^^mi I y i j l JNK (l943-cl|v!>Hkicb) T^PT ^ 
arMlcT ^ ^^HTsft ^ ^ ^ ^ t vrfr ^<nct55ftrR 1 % ^ - ^ t o ^ " ^ f ^ 
^ 3ftY ^Tt^ ^ J^TOel ^ 1"^  ^ y^f^, Wrtft^ r^TT ^ ^IK ^ 1951 ^ "^^m 
STRT yilVMIc{l T^ ^ f^%T ^ ? ^ ^ cfJTcZT « ^ ^ ^ y ^ M cf5t tMcT ^ 
^RF?^ yfclMlf^cl f%^ I ^J^?t^ ' " ^ ^ F^P^ Tcf?' "^ feTigfT t - "ITJtRT cf>r c f ^ cfK 
1. >Kllcl'^lTid H ^ Tflft?^, Tjo 158 
2. f%^ Wf%c^ ^ ?frr?RT, TJO 341 
uspT srmm 
cRf^  ^ f ^ l ^ cfTT i f t ^ cfK ^ t ; '^^^^ ^ 3 N ^ ^ ^ ^ ^ e^THT ^ f I 
^fT^RTI"^ q ^ 'dK>Hk1ch' "^ ^cf)Y "^^ vHk14)', ' # ? M ^H ?^RP' ^ cf^ lcf 
[^R?Tcr ^ , T R 1943 ^ uft 3 r ^ MTR c^ ^ - ^ cj^ dieHct? ^raW f ^ 
^ s^ , ^  yi i lJNi4l j^>icfHT ^ f ^ f^rqr 8TTI ^fcf>^ ^ 1953-54 ^ S T R T - ^ M 
1 ^ ^T#T cfJT^efM ^ vJpfT f3TT ^ . ^ ' ^ ^pflfcfT' ^ 1 ^ TJITT | W[ 1960 
"^ WTfT eft n ? ^ ^ ^ F f^ SfT^ r f , f ^ ' y i l V N K ' ^ n ^ W\ p^fcfcTTSff ^ f c ^ 
WHc^J^ ^ ^^fr? ^ - ^ ^ 'dl>!>Hk1cb' c^ fW^^ ^ ^ 1943 ^ 
^ •ffRf^JW 3T -^8TT t eft ^ f^^ fcfclT ^^ H^Fm^ t fclcbRjd T^cf qRfccl^ d 3Tg^=STT ^ 
1940 ^ ^KHMKH ^m\ ^ 1954 ^ ' ^ q ^ ' c^ Ucbl^M ^ W^T ^ ^^^ 
f l ^ W\^ ^ ^ ^ i R d F3TT sff^ ^fT^ 1960 ^ ^3TR?r i ^ Pl f^^d ^^^^RT ^RcT^ 
y^m^R-c]^ 1954 ^0 ^ ciciMH ^fFFf cR) ^!Tr^ eFPFT ^ - ^ T^^ Tcf^  ^, 
1. " ^ ^ ^FRTcl^, •go 6 
2. f l ^ ^flcST ^ ^fcmHT, go 627 
uspf m^TM 10 
^?T^ ^ - " ^ ^?^1^ ' ^TR#2T >i<lc1-=lcll ^ sTT^  f c f ^ ^ ^J^ ^F^f^sft ^ 
^ ^ ^ ^ Sfk ^ f^leMRltlHl' cf>T 3F^f^^ % ^ W^\ ^ ^ f^ f^ 
cjfccb)u| -jfr t l yijVlclK f | # J I H l^^ csl (1939-45) ^ t ^ m xiHHlRilcb 
qRR-srfcRT! ^ f^^^ UilVmf^dl cF)T ^ f f ^ ^ c R sniTT SH ?fr ^ ^ lo f^ ^ 
Wld^Mlrl^^ clldM^ui cf^  3ff^ ^ 3 ^ ^^qv;;^ f^Icfj^ ^^ T^^ Fqiaflr cffT ^eflTl^ ^ 
^3^tsR-^^-^^cHT TO;?T CF5^ 11 ^ 0 cFTelT ViW^ ^ t ^ ^ % I N ^ - " ^ 
3RlftT ^ cn^ ^ j^q?FT f^ >JIT ^. ^ l^ofcfcyi ^ ^ >HHiJdl P^TR ^ 11"^ 
f ^q^ ^ ^ FT, T£PIT to^ ^ Ft ^ f ^ ^^ J^FT f^Tcq ^ I ^ ^ SjfrlRchl 
TRwf ^ f^^rm 3ik ^ J ^ J^XY^ m -icjlridi ^ iTcfr^ rr, ^ B^ef ^ cbRdi 
Wcq-MIF ^ ^ f^^ lcTcTT ^ 3W^ 3 l 1 ^ v?FT 11 ^7^: ^ ^ f^^ fcpft ^ ^ ^ 
2. f l : ^ Wflrq ^ ^fei^m, TJO 629 
USfff 3f£!IM 1 1 
y[^chfel ^ etcf^ ^^ TeT^  f^TcfT ^FJ ICJJ- IM^ f 1"^ "^ Vis!oR. ^ ^ f ) l ^ ^ ^ 
^ V^ f^TFT^ 3TTcrr t l 
^ 3 ^ ^ f W ^ 3T te t? r ^^HFf iR >HMcblc?lH cfjf^r^ cf^ t ^3^ T T f l M ^ ^ ^ , 
1 ^ yN«T ^ '>HldlTi^ ^ ^ 1 ^ ' cfJFT ^rm I 3 f k ^ ^ f ^ f t ^ ^£R^ ^ ^^Ff^ 
'nHlcilTi^ ^ f ^ f ^ ' , f ^ r e ^ STRWT f^PT 1962 ^ # ^ 3J)sbHU| ^ ^^^m 
>Hi6]-d^ ^ >nHci>icin ftm^, m ^ 3jk t^c?r ^?r^ M ^ ' ^ ^i9f^', 3fr? 
'Sicj^f^cll' ^ STeFT 11 t^ ^^ TcTT "^^if^ ^ y ^ I f ^ ^^Ff> ^ eft ^FT ^ |T?, 
cb io^K ld^ l ' ^ ^ f q ^ WT ^ 3?enT =^7VTR snejt 1 1 ^ ^ c^ ^ f > f ^ ^ ^ 
^ ^ gcf^ ^ ^f^ 3^?rcFT cf>t ^ ^^r\\r\ cfTT 3TTW t l ? ^ ^m^^ ^ 
^HMT^ e l l d ^ M cjf^ t t l ^ cbRlcll ^3^ ^^?<rc?? chRdI c{5t W^TFT t , f ^ T ^ 
3TM cfTf zzTf^ 3Tq^ ^ j q l M c r cj^ 3TmRT "^ ?^?T 11 
^ ^ stfcFf "?^T^ ^ 3TM vHlNw f^clcb ^ f R ^ ^J#JTR% sft? ^»T2M? tT 
^ 5 ^ 11 te^ ?? l^ -W^ ^ ^ viM-^Rl # ? oMIcixHiRlchdl ^ a M 3Tf§I^f)Rf 
1. >Wlcl'oillTl-<! f % ^ chRlcll, TJO 187 
t l ^ ^ ^ H^FFT T M ^?f^ ^ Sm^ stfeR I M ^ ^ ^^ TURT ^ % [ Ft^ 
ePn 9TTI 1989 ^ Ucblf l^cl '^ '^S^ ufT^Ff ^ 3TfeR ^ ^ f ^ 'WX^ 'c^J q ^ c ^ 
t%ftofr ' " ^ ^5pm ^ ^ FcTRTT Sfr^ ^ ^ cf^  f^TN? ^ ^ ^FRKTT t -
"cpfcT cf?T STTvJT cfTT ^ft^^ ^WT ^ 11 T^?TT ^cTef ' t ^ "^ teef " ^ ^ ^ ^ M ^ 
fcfiT ^ f M ^ f ^ ^ 3 rq^ ^  c T ^ ^ ^ ^ c^  s n ^ ^ ^ ^fr^ t ^ ^ 
^ 3TiT^ q f ^ ^ ^ W9T 3 N ^ s n w r t^R^tR W^eT^ ^ cblf^l^l ^ t cfSTT 
^ t , ?f6f ^ 3{M ^ ^ c^  n^-KFT ^ SFvRf^t^ ^RR ^^ ^ ^W^ sfR 
Y^;#^ f^T?F7 (1929-1990) ^ oL|RHct| ^ STsfl ^ ^ ^ ^ ^ ^?]Y ^ 
<^t1l^vii t l 3^y^ 3 T f M ^ ^^uH^Tlddl ^ ^FRT^ cT ^ C|^MVJ14) TsPTlWi ^ 
t \^A<!o\ yKHR|ct7dl f^FW f^tcT^ c^  f^TRT ^ f ^ t t 3^TK^  t l W f ^ f t ^ 
^mftc^i ci?r t ^ f ^ f^3f l r cbRcii, "£f5?pfr, aq^ciT ,^ f^ra^ nqr ^aiKc^li^ 
STOeT^ TTcf 3 T T ^ cf^  tufcFTT ^ f ^ t , ^ ^ T ^ vH^Rld 3jld1^HI ^ J ^ 
ufrcFT Wef ^ 6 f ^ iTF^ x^  t^ ^ t t f^PTT STTI M , 3TTT^ efl^ ^ t f ^ cfTcft 
1. ^ ; ^ q ^ ^ f % r f e ^ , ? ^ # ? Ti^ TJT TcRmc f r~1 , ^O 262 
nspj simm ^ 
^fmf^, T^cjt^ f^fFPT ^ OTefreRT ^ : ^ ^iftcT^ ^ ^FFFT-^fPW ^^ F t ^ 
' ^ z fTJ^ ' c^ cfTf^ r sfcTT^  t eft ^ f ^ ^ ^ 3 T ^ ^ ^^T^ ^ a n ^ - a n ^ 
g ^ ^ c^cf^ 
^llcfUdl 3fk %T # ? M 
(^f^^k f^TFFT ? f t ^ c^ferr): ^?ml7 W B T ^ t ^ ^ 
" T 5 # ^ ^e?m ' ^^^ ^{T^?i^' -^ ^ cfjlcT f ; f ^ T ^ ^i^irHct>cii cf5t n ^ 
1. ' ? ^ [ ^ ^?T5RI xJ-cHNcfl- i (gjcR TJ?cf) 
"clKxiRlchdl cf^  sprit ^ ? ^ vj'ilci'cicll ^ cZRxT cfr^ ^ T^^ sft^ r T ^ 
^fffRT fcT^T f^RT t l •g^to ^ ^RdcJiTjcb T^Tfft Zf?T ITifW T ^ f^FT^ I 
'fi^TefT' i 'Tr 1 % ^ an I Y ^ ^ k ^fmra ^ 'snrfr^c^ ^ f?r^[^' ^ ^FT^^TCH 
t , f^TfcFT^TcTT t , 3 jk t l ^ f^T^ RcTT vift ePTR^ Hlcict5)i|c1l ^ 1 ^ % aJcT cT^ 
W f t 11"^ - ^0 ^77W7 / ^ 
"3TTciT?c^ rT ^ f c p ^ ' ^ 5 R ^ f^RTN f^^ fcTcTT ^ ^fT^ 3Tat ^ ^KfFRt ^ 
W ^ W m ^ ^ f ^ ^ ? ^ S r j ^ ^ ^ 3 l f ^ TTf^ 3tk ^stcf? F^TTcTT I 
f c T ^ cf?r ]?oJTaT ^ arnc^ar ^?^ ^ ^mR ^A\<^< ^ J ^ ^ ^ T R ^ ^Jf f^ 
f%m f^^ qr 11 ? ^ w g ^ ^ 3#^frRr cfjf^ rcTraft ^ >^TmT ftrFT c{7t s p f f ^ 
HlfcHcbdl ^ W2T-^ ffTaT ^^vJTTcT aft^ f ^ ^ R ^ t vjft ^ ? ^ ^ f^T?FT ^ ^ , 
M^dld cfR^ c[Tc?r ^ f j f ^ t vjfr ^ 6[cT]cft t f ^ ^ Z T I ^ ^ vUHlfulcb 'm\^ 
"Poet of Divsra Saptak (q.v.) whose chief poetical works are: 
Sidhiyon par Dhup men ( on the stair in the Sun; 1959), Atmahatya 
ke Viruddha (Against Suicide; 1967; on political subjects), Hanso 
1, ^ cfjf^ rcTT; y H * ^ ^ c ^ l * H , •^0 10 
3. 1 ^ ^ ^Fr?ra x ! rH|c |c^-3 (^5cR ^ ) 
4. feraf^, Y ^ ^ f^mPT W T T ^ - 3 , ^0 470 
USPT 3tmm 15 
Hanso, Jaldi Hanso, Delhi Mera Pardes and Log Bhul Gaye Main; his 
chief short stories are 'Mere aur Nangi Aurat ke Bich' (Between me 
and a Naked Women) and ^Seb'. As fiction writer, his work is Jo Admi 
Ham Bana Rahe Main. "His poems carry of foretaste of the change 
from the existentialist negation and defeatism of Nayi Kavita to the 
trend of Socio-political realism, which was soon to emerge"/ 
- Ganga Ram Garg 
"T^^k f^TgM cf^ t chRlcll^ W{ 60 c^  3fm W^ sfK \ 3 ^ ^T? ^ 
c|ic1lc|\:u| cfTt W^ 3Ttejfzf^ 11 ^ ^ >HHlf^ ch xIN'^Rlcb, S n f ^ fMcRTt 
uT?f " ^ ^ cZTcR^ ^ f t ^ ^''W cZfM t 'cTRf 3fR l ^ ^ ^ 6^fcf7 ^ ^ 
^ 3 W ^ P^Y f ^ , ^iRf% 3]Nldcbld c^  6fK T^cik R^FRT ^ c f^ f^ ^ ^ 
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f^f^ FT c^  W^ cf5T^ c | J M ^ ViH\h\ ^ t l ^ ^^ f^cT 3^Tf^  yRf^)?^ 
f%^ WR ^ ? l ^ - ^ m i ^ ; '^ xfRT f^RTcf>' (1951) ' ^ ^ t lM IR ?jq ^ ' (i960), 
'3llrH6eqi ^ f^^^' (1967), 'M\ f # vJTe^ f ^ (l975) cf^  c|^ |oLjJ|c1 
^^ T«34 cf)T^--e|fcRTf cf^ t ^c^fcbH ^ cR J^TcPcT, ^pffl% T jv^ F^TRJof ycMf^id 
(1982) ( ? # g^?R7 tR ?^7Tf|o!T 3|^>Mt 5^ J^^ f7R W^ ^3TT), 'O | ^ tf^ ^ 
i^rf^rf'(i989), ' i ^ w^ err (1995) 3fk ' ^ f t o r ^f^ 6[^ t, ^^ ftc^ r ^ F ^ 
t ' (2000) (3Tr#)T^ ciTf^aff cf5T {^fTT? vjft T^HTcfcft ^ IT9:R ^ 3 ^ ii^{^^ 
t ) I M ^ ^ ^RT f^xRT "^^^^ f^T?R ^ ^ f ^ te^ ' T^FTcf7 ^^ FcR) 198I ^ 
y^lf^lcl ^ sfr I ^ R ^ : ^ ^^ ^Tcf) ^ Tn^ZR ^ c f ^ ^ -^f^ ^ ^ f M , f^^TcZFTcT 
M w r a f t CT9TT ^c^icbH ^ ^ ^ ^ ii^^(HT ^ -^ a^^ fKTT 1 ftr^ ^ 
^ ^ g m >H^lRcl 1994 ^ ^ f ^ WFT ^ 'yfe[f¥^ ^?)%TT '^ 
^ f^T^ m 3TiT^  ^FFR ^ ^ nfcrPrffe cf?^  # ? ^S^ ^^M torn ^ q ^ 
^R^ ^ 1 ? ^ q^ WTcT ^ ^ ^ W{ 2000 ^ " ^ ^ WFT ^^^HRcft' ^ 
uspT 3rEirm 3 3 
^ ^ ^ W^\W\ Wm I ' f ^ ^ 3 ^ elWf ^ ' # ^ ^^HNeil ^ ^ST^ ^ ^ 
T^cft^ f^r?FT ^ 1946 ^ ^^f^ 1990 cRf? cf?r yci^lf^ld - SiM^lRld W^ 
H^ctii^uj f ^ ^tcfr 11 3 T ^ ^ " ^ ^ # ? %cq ^ W ^ W t ^ f l ^ ^f>to 
^ T ^ ^^WT WT f ^ l ^ ^ ^ cbRdiaff ^ ^^ 5^ ^ ^?)^  ^ 3TRTT^ ^ 
^ ^^ai'cb-i f^ ?Z[T f^RT t , cf^ f^SJcT ?^)iT % t fcPPcTR T^cf czrn^ elk ^^ 
^ , ^ t ^ 0 3PRT ^ J ^ trrar^ ^ , ' ^ ^ ^ ?^TIFT ^ ^PFqrjijfcf 3ik 
^mcZHTM' (1996) I y^^cT ^^^^<^ ^ ^^cjk ^^^WI ^ cpfcTcTT cfTt ^3^3^ m^TT^TT 
A ^c^lRhd 3 ik fcIi^ c^Rd c { ^ cfTT yifRT 1 % ^ TTZ[T f I ^ ^^ r^ jZf? if Zf^ ^ 
^ ^ i l ^ d ^ P ^ ^ ^ ^^cit^ f^T^ FT ^ ^f)IcJf-f^^ ^ FT{M MR^<4 c f r ^ 11 
Tfspj 31EIIM 3 4 
Y f ^ f^TFFT ^ ^ q-ar vjfr 45-46 ^ 3 N ^ ^3?^^ ^ 3 T f ^ f ^ T^P?1 
RxliHx; 1990 rR) ^ t ^ 3^TT 11 ^ 3 ^ f f ^ t e te^ eft t fT WST ^ ^ 3 ^ 
yiTRT f^ >!TT t f ^ ^ ^ ^ ^ J^TFFJ ^ ^5?^^ ^ TFJof pb^HId Mcbll^ ld 3TTS 
^? [^cik f^TWFT el^^dl T^ fcFTT ^ ?rft ^ T I ^ a^  | ^ ir^fj i ^ j ^ z f ^ zpc f 
c|)^!4l4)K, ^nMk c^ i^Sr^ , ^^^^^ f^efcfTR, J|^4)K, c p M 3]^c|Kcb, >9MKcb 3 ^ 
Mc^ lcbK c^  ^ ^ ^ ^Tf]^ ^fFfl^ Sn^ f I -u;^ W^ i^?rcH c^  3tfrR ^ " ^ ^ I ^ ^ 
'Jef ' J e J T - ^ ^ cfjf!r cfTt Y ^ I 3TcT: Vi^ ^ cf?^  #fTT3ft m W^ ^ ^ 3 ^ 
M eft, ^ Snefmipt, % p f f g M ^^cfp? F^TFFT ^ oi|Rx1rc| T[ci c f^cR^ 
w^^ cf5^ ^ cf^ i^ r ^^;4k 'w\^ ^ c f^cicci c^  ^ f p ^ ^  >n^u|di TT^ oLimc^di 
3^?fcFf Wef ^ 1929 ^ "^^R ^ 1990 cf^ J^ cT^TT ^ J # ^ ct^l^c^i^ 1945-46 
^ 3 ^ T^RT-WR cfTt oLilMchdl y ^ R ^ fR^ #TT I 
7SPT mm^ 35 
^ 3 1 ^ IR^cT f^ ^ t , •^f^ ^ J ^ C^TcZT ^ i^^ c^-^^cRT ^^ ^ ^ 
feikr 3fE2irei 
^ f^-SK #fTRT ^ ^ f ^ W f^RKTT, ci-e l^'Rj ^ ^ i R ^ Mfjh-^l W e [ - ? f ^ ^ 
" ^ ^ ^ ^ 1 ^ 8 ^ ^ ^ Ft f^RfHTT 11 SIcT: ^ f^^ fcTcTT ^ ^ ^ i R * ^ ^ ^ ^ 
^ 1936 ^ f t ^ ^ = ) f ^ ^ WHIclK ^ 3?^R7PT-c[^ sfR T ^ ^ 
T^PT f ^ Tyir I ^ Zf7f£t?rT ^ f^ff^ STcT ^fclWT 3fh? vJ^T^ 3RT: 3?c[Tfr ^^ TcHT ^ 
^ ^ 1 ^ ^ f^)FT ^ f^ra^ cTT t f ^ ^ 36 ^ 50 cT^ ^ W^TRTcftTR f^^ TcZf ^ 
MRuifcl Srf^ raTJfcT: ' ^ ^ f ) f ^ ' A ^ i R|RVJ1|C{^HK ^ ^ c^  i^TcT ^ - " ^ 
3RTl^f lcf 3 T ^ v f ^ ^fq^cR FT^ Wr ^ 2^1 ^ IJ^^JTICIK ^ 3 W ^ u l f u M eft 
^M-^fcl ^ >HHMc||cfl RrJKtJKI tRTT^ ePft 3 i k ^fR 1934 ^ 
^ cf^ fcfcTT: #>TR 3ik J^TwrTcFIT^ , ^0 73 
TgfTM 3l^ifM 
^ 3fr^ ^ ^ ^ SrtecT^ ^ ^:^^^fK, 3T^ TR-eTT cfSTT Meim^c||< zp 
f^R?N # ^ eFT, ^ 3 k >!HHlf^cb >HH^ I^^ ^ ^ [ ^ - f ^ ^r^ ^ , ^ ^ sft^ 
fcmrWRTaff, ^^fTcFf-^e^ft, >HHlRil47 W^^ ^ fcrfiFT ^ 3fr^ ^t^m ^ 
M ^ ^rfcrqt ^ 3Tq^ ^ M^cTT 3^TT Rc^Rid FtcTT ^?^ I ^ ^ ^ I ^ ^ F[?el ^ 
3T^^7r? - " f i r i k H^li^c^ ^ MRu|H\i<j^q ^ef ^ f M T ^ S T ^ ^IFRTq 3ffY 
tefT^ 3^TT^  cR f^Tcf? ^Y 3IT TTJjt 25t I ^^[^^ 3 N ^ ^ H ^ ^ f^ReTcTT ^ ^ ^ 2TTI 
^ ^ W ^ ^TFrar T J ^ ^ 3Tte?cTT 3TT^ ePft 2^ 1"^ ^ < l d ^ >^^ fRcf ^ ^ 
^ ^ ^ T ^ ^ ^ ^ v ^ WLJ^ ^ \ "^ McTT ^ ^3fT3M ^ 5 ^ ?r^ 
Wc^ ^ ^ diu^cj vJHW^ H ^3TT 2TT cTSTT f ^ R T ^ cT^ T^cT ST^ f ^ c||c1|cj^ u| if 
J^TRT sfri 1 ^ ^ Wrk ^ ^ t^mfef ^ f ^ ^ 3T^^ ^ sft I 3?^^ T^^ 
^^!xT^ ^ 3 T T ^ ^ ^ ^Y vrlJIcO^I r j ^ ^ 4 1 ^ g^f?R r l rr f ^ f ) ^ f -
f ^R^ cTSTT W c Z T - t ^ cf^ ^ WT ^ wfclMiRd \<m\ I f^cft^ f^T^cTg^ c^  ifT^ 
^ ^ 4 t ^ TT^ 'WTcfF vifrcFT ^ ^^^er sfr 3fr^ ^KdcjtJ cfJt M t ^<ld^dl ^ 
MRciRfcf Ft ^rm arri"^ 
1- ^ cbRcll 3fk v3RT^ ^^e^MR, ^0 8 
2- a n ^ f ^ f l ^ ^^ f^ , ^0 11 
^6fFff ^ l ^ r ^ ^ 6f^  ^ >HlfBfciJcb WU^^ cf^  STRT ^ ^ TFRT ?T^ 
>H'J|f^ c1 srraM ^cT^ W!^ xI^ HIchKl" ^ feHr f^PW ^ ?1" ^ FF^ | ^ fMcT ^ 
1951-52 ^ ^ f ^ ' ^ f^^ fcfcTT' " ^ ^ 3 n ? r ^ t | ^ f^^ %TT ^ B ^ ^ 
f ^ f ^ Wt , f^rTT^^fMSff XTcT x!N^f?|cb HMc1l3ff ^ ^ n ^ z[T^ ZfT^ ^llf^d ^ I 
'^Tld^c^k' ^M'Tlfcl ^ y»TTf^ T^ Pl«^f^ld ^ 2TTI ^ ^[fcpt ^ W ^ ^ f ^ 
cf)t O4IM0 y[elffb'4l ^ 1 yJ|R|c|l41 xIrJHicbKl' ^ ^^?T^ c (^id 1^ 4^47 f ^ ^T 1 ^ ^ 
Hd^^ul -3p[^ 2TTI ^ 1 % ^ f f f ^TTeffrHT ^ #fTT IJ^ sfT f% W ^ 3Tq^ 
3TIc#eHT -^ ^M^fclcb-clrjlRcb TTcTcjft cT^ ^ ^ [ M ^ ^ ^ I ^H f^^ lcT: ^ 
el^ct^l ^ HI4>i-|c|K ^ Mef f ^ ^T f^m\\ HIcKJcjic; ^ % T f ^ f^PrR ^ 
f^ mr^ EIKT TfT^ ^ f ^ r ^ ^ I T ^ ^  fen? ^ I t ^ f^ >l[T l efS^lc^M ^ ^ ?Ti^ ^ 
^ cfTf^TcTT, '"^J^T^ HIcK^clK c^  f c l ^ ^ cZT%r-f^r^ ^^ ufr^ ^ ^ o[fZ^ 
1- ^ cbf^ dl ^ clxiiRch TTI^CT, ^0 
srr, ^JT^ ^f^^^sfli ^ J^cHT ^w^ ^41cbx!ui f ^ ^ ^ ten sn, f^fcRT f^ ^ 
TFgf c^^^ ^ ^ 1 ^ , ?^TTf%, ter^EfM, ^Ivjl^fcl, vl<lc1^dl, eiWcT^, # ^ ^ , 
M wm '^ ^f^fM m ^-^ ^ 2TTI Ti[^ 3Ttet?T ^ ^ 
3?Tf^-vHHlR>1cb ^ 1 ^ ^  TftilciJJlij ar, eTSTT ^ 3 ^ f^^ F2T ^ oERxT u ? | c H | j ^ 
^ a ^ ^ W^^ cT^ ^ # f ^ 9TTI - ^ f ^ ^ cf>f!ri[t ^ ^fecb)u| WJJM 
^ uJlcH|^'4T^ ^ ^ ^ 2TTI ^ ^ ^ ^ f ^ f M ^ uJlcHif i^R^ ^ ^ ^ 
^ ^ S^frf ITT ^ ^ I RlRullc^HK TfTSJ^ , xH^^clxjc^iJM ^fR#TT, ^ 8 ^ t o ^ W , 
^fr^f^RT ^ ^ ' ^ f^^ fcfcTT' ^ cfTfM cMT xiNcb^d rJkfT, ^ j t e , ^ H f e 
% ^ , ^efT?r c|ML)41, cf t^^n^ ^JP]^, v J T T ^ ^ ^ f # ^ , JHim^HK I^Ref # ^ 
f^^mr ^ te^K Ft ^ 9^  eft ^  ' ^ ^^f^rm' •^ oqR-dcii41 tiRi ^ wm ^ 
1- ^ cfjflrcTT ^ y fc lHM, TJO 20 
STTT^ lTef, HHIIv^^, f^eft^H ^TT^, i ^ , gf^rf^T, "^m^R, T ^ ^ J^TFra, 
^ f 5 ? ^ t f ^ - " ^ e f p - vJnsfr t ' ^ cJF cf^^m" t % ' W fLhMjcl t ' c ^ 
STTefrtRT ^ ^ ^^ ^^^^ cR> ^ # f ^ ^ ^ t | \ 5 ^ f^^ %TT3ft ^ 
WT?^  tee! SMT STTI 
1- 3<lrH6e^l ^ f t f ^ ^ , Y ^ ^ ^fT?R >ir<H|c|c^-i , ^ 0 104 
^ ^ ^fK^ ^ NHHlf^ 45c11 ^ teRT ^ 3^ -^41cbK ten t l ^ q ^ ^ 
^ clKidRcbdl ^ 3T^ ?^W TT^ ^ TTpf Z]^ PIHI^I ^f^^^ W ^ t , f^RT^ g M 
W\^ c b M I ^ ' ^ S r f ^ ^HH<I^, Sf t ter 3ftY ?Tte ^ W9T cZT^ c^ W 
f^^ TcZT-^ Hc^ , TcFTT--gf5f? ,^ >iHl-<i|f^ 'Jjfcr, cR^ Slk WT, ^?T^->(H^!^-1I, f^^ TcJT-
i^TRT, W^, tef, era, yciW ^ ^ cf)eTT cTc^ ^ f^FsRT ^ ^ ^ f jM i ^ 
f^mR ^ - ^ ^ t l ^ cf^ jcTzft ^ f^>TcZ[-T£HT ^ teft ^ W ^ ^ 
3T^^fR^ ^ tern el ld^M ^ >^TM ^ 3TK^ ^ >!41cb|(^  ^ oft Zf j fM ^ 
m ^ T ; ^ ^ ^ sfti ^ ^ f ^^ l ^ ^ 3TRf^>1^ ^ ^ oi|Rklc||c[l ^ 3Tq^ 
f ^ r l ^ f r fef^ cTSTT ^ ^ y ^ ^fR^ 2^ 1 ^ J ^ >Hvj|HlcHcb WciMcil^ ci ^ 
SHTTRT sRRY tecTT 2TTI I f t t ^f>R^ t f ^ ^ J ^ ^FF^ ^ ^ ^f^fM ^ 
^ ta^ i i f^ Tifii^  i^ fcfcf^ , f^2T^ cf^T n ^ ten 11 ^f^tet ^ aFT-arji^l^ ^ 
^zT^ f^R^ cnefr ?^t€t c^ Ridii^  'fr fcRiti ? ^ ^ MWCTT ^ ^ ^ ^ ^o 
^^FT^ ^ y^ m^ teR ^ q ^ cfr^ t - " ^ ^f^ter ^ aFft ^ sr^ijfM ^ 
^ f^R 6 i^ ^ H 4 W # 3fk te[R-^^^f7 cbRdi(^  tel! ^ 11 ^ ^f^ter^ ^ 
a f^t ^ , erg w ^ cfji, erg f ^ '^ te^ ^ i^Rrit, effc^ ^ -^T^TCT sfk 
3RFm teff ^ TTTKR ^ aFTt ^ T^?!^ ^ v3^ >dc) ^i?r^ ^ ^fif^ef^cTT c}^  
^Rf^H f^>^ ^ t , ^ cj^Rldl^ 3TFf^ ^ IJt€t ttcfr t 3ft^ y^ mcT A 3T?^ RT 
cfel"^ 
^ ct^f^dj ^ 7^7c[cff ^ ^ c|c|T|oLi--gerR W^ chRldlsft ^ nTETFZT Ft 
n^ i ?^^ teT ^ ter 3ik ycfte ^ f^8TH >nmci6|iii^  ^ ^ f ^ i ^ 
1- f l ^ >HlfBr'4 ^ ^lel^m, TJO 631 
^ HHRH4> Mfeifgh i^aft wi -mi ^ ^ ^fiFR v ^ z f # f^>Fr 2^  f ^ r ^ ^ 
^ f ^ ^ 3T^ 8TT ^ ^ 5^?CT^  3 N ^ c f r S ^ - q ^ ^^ TRt s fk f ^ ^ ^ ^ 
^Hc^Ki^uf |^6ci|c|c?l A cJfcf^  c f ^ cFTT I T^^ fT^ PcTT, W(\W^. -^ cTMT, 31lc^^ri]|, 
w^ ^ g ^ ^ ^ ^ ^ ^ n^ TM ^R ^ t, f ^ ^ ^ ^ ^ 
W^ ^ t ^ l^ cbllJcb Vc!^ Ft ^ ^ 1 ^ m^^^ ^ ^ W^ t l ^ ^ 
Y T ^ ^ S P r R t ^ MR^^I^I' ^ r^^ uTT ^ ^ ^T^ FT I M^^xJHId f f e ^ 3FR 
41 [ ^0 11 ^ ^ ^ - ^ H ^ 3{^ aTT STTgto ^Tlcr-efl^ ^ ^^-^cFTT ^ ^^ ffTT^  
^ yfcT 3 T f ^ ^fT?!^ t l 
1 ^ gblRlcbl^ 3 lk ^if^^llc?! ^ # T c^  ?^J^  ^ f^T^ Jof f ! f ^ ;^ 3FPTT 1 f^%^ 
f^^cft^ 3rmm 43 
c^ f^^  " ^ J ^ ^^|R4) v3c>HciH f^mR, ^ ^ , -Jf)!^, ZfKTT, ^HTfer-^ft^F^ cTSTT 
C2TCR-STT w r t ^ % T 1 ^ T^rMa^ ^ ^ j^mfer f^^ c^n 11 ^ o ^ o # ^ ^  f^mr? 
^ - "It is a scientific philosophy which helps In understanding the 
laws of social development and suggest the revolutionary ways of 
changing the present society."^ f ? 7 ^ 3?4 zrfr Pi4>dc1l t fcf) ^icKiciK 
H c ^ HM41iJ IJT ^3?r^ ^ ^ 3J|cbR+|cb cTSTT 3 R T T ^ ^ ^ T ^ ^ ^ ?^Tq ^ ^ 
^J^T^ ^ 5 l l P l ^ 3TTeft^ Tf cZTRcqr cfRc^ c|(^HM ^ f R M ^ ^Wpclcbj^ c T ^ ^ 
sjc^ddi t l ' f f f ^ ct)lHi+»14 c^  c|ckioL| ^ - "it makes socialism into a 
science"' HICH^CJI41 ^3frcPT-^ -^ ^ t w t e R^eltjui f^rf^ ^ ^ i^^ 
^ ^ 1%^ f^?^ t l 
PjillRild ^fR^ ^ 3J2TTT ^ ^ f ^ cf^ t l fM^ ^ ^^rm ^ 3 ^ ft?(Nt ^ 
ciJN^lRct^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^M^. e t t ^ , J^^ TTfePT 3TTf^  vtHl^cj|4) ^ 3 # ZfTf 
'>ffF2M^ 3TF^tePT ^ MJ|f?|c||41 >^\\^^ ^ W^ R f^T | J||c^jcj4T, W^ 
^Rfe ?ft, ^5^0T^0 3TT^, i-^^ipA ^ f f e y^ jfcT >Hlf^ c-i|c|)K'l' ^ ^^ EPTT^ ft ^ ^ 
f^ ^^ RETRT ^ 3TlT c^ZTf^  ^ 1 T^RcT ^ >Hl^c||41 3?P^!ePT ^ ^qWcT ^ ^ c i k 
c^^Pl^^ m€\ ^ T^TFHT ^ |3TTI 1936 ^0 ^ 'yJlRl^Tld ^^Icp ^m' ^ 
HIcH^ciK ^ t t ^mftfrq^ 3T%2lt^ t l ^mf t^eTRT W^ ^ f^ T^ TR ^ 
-"yjjRl^Tld Wftf^q^ 3TP^!ePT HIcK c^JK ^ vM^ 'm %, '^ W> 
^fcT^rf^ ii-^\i t l " ^ W , f^ RTcIT, f^ ^TcfR, ^^T^, ^ T ^ , smeT, ^H^, 
1- HIcRfdK p^qr t? , ^0 1 
2- Political theory, Liberal and Marxian, p. 575. 
3. Dialectical Materialism, Vol. 1, p. 172. 
4- f^TT^RfcIK aflY ^FrfMlcT TTTttc^ , iJO 221 
W - f ^ r ^ ^ ^ ^ f l ^ ^M^ cf5t qrfft^ Tngf^ i^c^ ^ I 
M a n ^ yj|feiciK ^ s n ^ ^FT 11 f l ^ ^ J M ^ yj|(ci^?ld cfccff ^ ^ 
jT^ f^cr_ct^eiiiui ^ vic^ylti 3TTf^  ^ ?^7q ^  3Ttef f^ f ^ 11 ^ "^ T^ f qaft ^ 
T^TR ^ ^T#^ >Hl^i^elc^ ^FFfM c}^ ^^xHT cf^ t 3 W ^ 3 ] T ^ iRFTT | 
^HHNciic^ f^^[RmYr ^ M e f ^fRsfc^ ^?^cftY ^fTFM ^ %fN?JTYT cTSTT 
^ ^ t o - ^ f^Rt^ ^ f ^ ^ ^fFFr%^ d^f^iii, simFf H^-^^ci cT9:n upw^pm 
t - '"^ FT t^^  6f?T^ cf>[ ^ ^f?B^ g ^ 6RT6R 7TK ^ t ^ 1% Rjl^jfr ^ cft^ 
3^T^ ierT ^ ^ ^ 11"^ HICKICJK cf^ r ^ ^ CT^ 3FT%Ff 'W^ ^ 6||c|u^ < ^^ PfT 
^ ^J^T^ f ^ ^ ^ en^ ^ ^J^T^ TFT t 1% "WR HIcKJclK ^ ^ P f ^ iR 
RldlH>" ^ clY? ^rSMT ^ W TT^ fxTT I ^ 3 ^ ton? TjuicjJJTil, efR^ ^IT^ ^ 
T ^ ; ^ TTFRI 3FFr 3TR cf^  ^ eft f M t T^T^  f ^T^ ^ t ^ t f^T^ ^ % # 
^Pf^ ^ 2^  I ^3^#^ ^RR >t^cbKI t f ^ - "STF t^eFT ^ t t o c T ^ eft ^ 
1^7^ cRF ^ ^ > f ^ -W^^ Sil^leJH ^ ^ n f ^ ^ ^3TTI g ^ qW ^ 3TM 
¥TTf^ 4 ^ ^ 1^ ^ 3ITefmcf5 f ^ cR^ %^ Zf^T T J ^ w f ^ ^^ l[T ^ 
?t^ f^ T^T ^fR^ f, 3^^ fTcf^  ^ ^ t^ -^k ) ^ cf5^  TTcfKfr I ^ f ^ 3rq^ s k ^ 
cT^ n t f ^ ^ f ^ m ^ ^ SJKleU f ^ t 3TSlfcT I^ TcT^ T^TfT f ^ Tf^ r f , T J ^ 
^ ^ [ ^ ^Rhiiil^H^ 11 w^^ ^ ^ ^ eft ^^ HicHch t sfh? ^ an^ te 11" ' 
^T%Y ?^ TFT W r ^ ^ ^ ) F ^ t % - "vJft ^ 63 ^ 67 cf?T 4 T t ^ ^ 
cilUiN-l u?r CITT M ^ ^ ^fRW uTT^  cTMT T^^cfk u?tcPT ^ Wc?r ^R 
n^oHFRT u?r ^ ^ R m | ^ ^pxT FtcfR u^ 3fk feR? T ^ SJT I ^ WTcT 3?eFT t 
f ^ tof f l ^ c[Mt ^ ^W\ f W r 3 i ^ ^ ^ ^ sfcTT^  enk rfef ^ ^ qrcTI, 
cT^  T ^ ^ ^ dl f^ i l l ^ ^ efcTFT eT^ r 9^ 1 ^ f ^ '^J<n^ cqf^ ' " ^ ^ 
^ T f ^ ^ e[T^  ^ ^ ^fT^^ TFclT 3TFTT 9TT f ^ ^ cft1%m ^ ^RT?fri[ ^ 
^m^ ferar w ^ i"^ sn^ f^r%T yft ^ ^ 'fr fcR^ t f^ -'R^cfR ^ arcpfr 
1- " ^ ^ >Hk1cb, xifcJ^ cTlx! ^?T?ra ^ t ^ H N c ^ - l , -go 38 
2 - • ^ 
-^ 'fecfTcft^, ^ f ^ ^ ^T?R x!rH|c|c?|-3, '^ O 413 
4. 6|gc|xJH, -^gc^- f^TcfRR, 2001, ^0 27 
^ 3 ^ w{ ^ viM^Rict) ^ 3fk ^ s f f ^ yfcT ^  ^frs^ l^m^ T^CRCT s^fr i ^ 
4^^Pl^-<i ^ , ^I^c| i41 cbU^Plxki qr^ , HcHHd ^ , f^[FMf^ r f^>R ^ HMlRcb 
^ , ^ ^ ^ F^r?T^  d c ^ H SPPft M^chlRdl ^ TfT'KFf ^ ^ 3 ^ ^llf^d ITJ | ST^ R 
^J^ ^r^^ cp 3T i^7cf ^ ^ ^ Srf lcik 3ft^ xH'^ cilcHcl^  f ^ ^ eft ^ W^ 
T^HT ^ vdMvj?|oLJ ^ 6RFIT1"^ 
1946 ^ WK ^ f ^ ^ f^TFm 'IFTfMoT ^ ^ 9 ^ ^ ' s fk '^^' ^ v j t 2^  I 
o 
g ^ iT^ 31>H^H[CI f ^ eft ci^wUKIiluj chci-cb^  3TTf^  ^ f^fFT ^ ^ ^ 'cR^^f^ 
^^ ?5c^ ^ ' 6RFTTI ^ ^McRt ^ G | ^ - J l i fe ill' ^ Tg^k f^TFRT ^ 
f^ mReiRT ^ f^Rk ^ ^T^c^ '^ ter l^mt^i yjifci^ Tld ^ ^ i ^ ^ crarr 
^ '^of^ ^ ^ ^ cR? ^ f e ^ ^?B^ cfTfzfcIT c^ u?f^ Ff 3fl^ ? T I ^ ^ t Sft^ 
^ cf>fr f^TWtcT t TM ^TTT^ ^ ^ j ^ ^ ITSTtsf ^ Ft 1"^ • ^ ^ - ^ ^ to cflc^ 
^ ^ q^l^dl W^ yJ|fclc||Rij1 ^ i-^dpH ^ f ^5^ I ^ ^ ^ zf5t YR ^ -
"^W^ciic^ f^ ^Tr?^ JNT ^ #?TT ^ f W ^ ^ ^ ^ ^9TT4 V J ^ fxicH aff^ 
t cf2ft1% 1 % ^ ^ 'TfcTTW ^ 3{??R t^c?p^ ir S^TTsJ ^ i^c^lcbH ^ x H ^ |"^ 
3TcT: ^ f ^ ^^xjk f^TFFI ^ f^cRT ^ fq^ ^R fel t f ^ ^9TT4 ^ ^^llRcb sfjcl^dH 
^J^T^ da^ t 3ft? ^ ^^rq^ ?WfcT f^^ fcIcTT^ ft CJTT yRlMm ^ 11 ^ W^ 
P^ ^ - " 5 ^ ^ ^ r t e frRTT 3 M ^ ^ - - g : ^ cf?t Fi^ enfr -
qf^ TJR ^ ^ c^  SifelRcixl CRT q^ ^ t i f f ^ 
'- <5jgc|rjH, TgcTf^-Ric1^>;, 2001, TJO 33 
2- y^vfTcpfT, ^ ? ^ ^ 'mm vjT^HNc^-1, TJG 10 
3- ^ ^ f^FcRfJ, ^ ? f ^ >ET?FT TEFTTcfefr-l, ^Q 38 
4- 7 ^ % ^fl^PT ^ tt^ fclch* ,^ TJO 24 
f^fKT^ " § : ^ 3 ^ ^ SPTPft ^ 3l6f cT^ F^ ^ , SJM i ^ 
^ ^fFW eiF^ fTT ^ ^ 1 ^ SIT^ 317 ,^ 
3n-3fr W\ tew 1^FRT et ^ ^ , 
3TiprT4t ^ t l >HHM 5^?tcFT ^ >HHM f^erfrpqt cfTf frf^^T cf^^ -^\^ 
11 ? f^rfeR ^ ^ ^err ^ffPTTf^ ^arraf f ^ ^ ^ 11 ^ ^ I^CT e^ rpf ^ 
toRf M cbioMi^ c^iid ^ cf)^  ^f^ STT, w^ ^ afR t t o r - ^ y t t cM 1:^^ 
TfT^ ^ cfT^ ^?T STTI cfF SHefrcHT c^ v3^ H\A^^ ^ ^ Sj^H^Hcl afT ^ 
3 F T f M e [ elxychl' ^ J | l f c i j l ' ^ ^fSTlf^ f ^ uTT ^ t 2^1 ^ , ^ J ^ ^ ! 7 ? T ^ ^ 
^ T M I ^ 3fR t ^ f ^ ^ war -^m czm R^ ^f>^^ ^ 1 % . Tyftfr # ? ^jen^, 
" ^ ^ ^ w a r cfJ^ cTT 1 1 
1- IT?- ^ f%zrr «r|cT W ^ t , w?tcR eF«fT t , ^ f c l k ^fffPT x i^HNel l - l , ^0 403 
2- cf^, YO 456 
AQ 
(llT # ^ T ^ ^ ^ ^ t ) ^ ? ^ TJef ^ ^ 4 ^ M c i | ^ m 3T)TTc[ 1 1 " ' ^ 
ii^err ^ ^ ^ ?^ncTT t t ^ ^ ^^scf? v]?tcPT ^ CT^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
f ^ a r ^ t 6ffecf7 4^H<i^ ^ ^ jef^ tRgafif ^ cjiwRicbdi ^ ^ 
cflf^^dl Rlcbddl ^ ^^^5^ f ^ 3 k " ^ 3R^k>R ^ ^ ^ 5TH ^ ^ 
f!rv[5^ cfcfcTcZT cf?r ^FT^ e#r ^ " ^ ^ ^f>to ^ ^ g ^ ^ f ^ vjnffr t i ^ w 
f^T^  ^3# '^HHc^l^' ^ ^ ^ t ^ qt^ cRT ^ % 3RRT ^ q f^a^ ^ fP^ ^ 
^ 4 ^ M c i l ^ ^ HcTcfef c[^ ^ HHT f% cf? ^ 3 ^ ^{^dp Rc | )dd l ^ ^ ^ R 
f ^ 3 f k ^ 3 R ^ l k ^ ^ ^ ufr 5TPT ^ t vJTTcTT t sfT? ^ ^SW^ 3 T ^ ^ 
^ ^£1T? ^^TTcTT t l H|cK^c||4) y ? r ^ ^ c^ STMN ^ ^ ^ J ^ eflf^ct^dl ^ 
1- f c r a ^ ^ ^f>r^, ? f ^ ^ff?R V^'ilclcD-S, ^0 38 
2- cT^, ^ 0 42 
3- ^ ^ ^ ;fT?T7T cf?T cbRcb^, ^0 24 
u1|J|vJ^cbdl ^ ^dxiSllRifi ^ ^ WT? f ^ w i t ^ vj1|J|yJr)ct5c1l k^fcl^lRHcb FT 
Wit T^TcraRT, cf^ m >nHNcj|ci sfk >J4I^ CJK I ^ J ^ ^NtiKiaft ^ WRT ^^ft^ 
6RT^ cf^  cfJFT Y ^ f^TFF7 ^ fcf^^ 3fl7 ^ % ^ W\ - ^ ^ % % "^Ff^ 
aiifr>M0 " ^ fcmrwRT ^ crfe cf^  t t ^?T t " ^ J ^ ^HM fcf^ si- i^c^^^di ^ 
^<^Hdl M ^ 1 " ^ ^MlRh, ^?T|^ WFT t % ^ ^IM^felct, T ^ ^ M ^ ^ 
SRTTJ^R^ ^ ^fr^, ^ 3 ^ T^on^ ^ W^: FT HIM-^ICI C}^ ? T I ^ ^ 3N^ 
^^Ml l fd^ m ^ ^ J^efPtT Ft uTPTT f ^ ^ ^ FTeRT ^ t ^ V f t t uR 3 M ^ 
FWcf f^WM ^ ^;^ y? c^ ^ # I zftr ^ m ^ t % ^ ^ ^ cf^ fcTcn-^ ft ^  f M t 
W^ Ftcfr t l ^ 3 ^ ^ ^ f5J^ cRf^ TH 1 ^ ^ ^M4 | [C I4 ) cf^ ^ ^ c W 3TFT 
3TK^ ^ cZjqT cfTt ^ ^HMc{|^, cTe^ 3 ik t ? ^ - ^ ^ H^T2T ^r^ ^ f ) ^ 11 
W f STFT 3TT^ ^ ^ vJST^ c^  felTf 3?^^ ^fR f^>I? ^ ^ ^ ePTT ^ ^ 
1- feRI^ ^ ^f^N^, "^^R f^T^m x!r^Hlc|c-fl-3, '^ O 40 
2- ^^fcfm ^ f^Tcq, ^0 72 
3- T ^ T R ^ 3 l k n^tvRlt, -^^H -mm ^fERTclc^-3, TJO 101 
f^rff^ 3fEm7r 50 
^TO^ ^ 7?T t - W f *1clc^ iai ^ f ^ q^ ^ ^ WQ\ ^FT XT^ f ^ 
^(T^ Tf t ^ ^ ^^ f ^ ^ inn ^ 6[^^ ^ f r ^ f f ^ ; ^ ^ f^T^TR 3 n ^ s n ^ 
^ ^ v[<ilchi^ ! f^7x[^  ^ xiN-Tif?! ^^  ^ iff;^ ^?)q cfTt s r q ^ cbf^ciiatf ^ 
vcJulMK f^f^qri x iM^fc l v?ft uHdiRlcb ^3ftcR czjcpfen ^ viH^lfcl cf^ T t[ W^ 
^ ^ J ^ S r q ^ f^^ fclcTT ^ f % # ^f^n/cfK M ? ^ ^M^fcRf^ teR^RT M ^ 
^ ^ WPT ^ y ^ l^^fT t l ^ J ^ ^ f ) t o ^ eft f % ^ c[K cf^ ^ y^fR 
^ ^ t , H|cKJc||41 ^ ^ t 3fR eft ^ 3T%JT]c^ cf^ t x!|(^c||Rdl ^ 3T^^^ 
^ T ^ ^ ^ ^ f , f ^ ^ v J ^ y^TfMeTcTT t , ^ T ^ ^ f f ^ t , >HHlRHchdl t 
~ ^IHHMcJlRdl ^ 1 
%^ cfTf^ lrff tR i f ^ l Wo^ ^ ^ # ^ ^ffFR ^ ^f^ter Rc<bd ^ ^ ^ 1 ^ ^ t l 
^ ^ eft f % ^ 7Tcr/'c[K M ^ ^ ^ ^ Sft^ ^ f % # RlRlfce SJK ldH ^ 
^ f # ) ^ ^ ^ ^ >^7FT fen? I ^PT^ t 1% H|cK^cj|41 ^ i ? r ^ - - ^ ^ ^efT ^ J W ^ 
F t^ f ^ ^ ^ffcjt^ F^TFFT cf5t ^ f ^ f ^s f t ^ 3TRWT ^ T J M 3ft^ ^ f t f M cf^ t % ! 
^ ^ t ^ ^STT4 ^CR% f^f?R cTSTT TcFTT ^ <^^iA cTccT ?^FT 11 3^^ T^ f)T 
f^>TcJT >^HchlefH >{HHlf^cb-x!N^(cl45 M R ^ ^ I I CMT ^ J ^ cf^ Rur ^ ^ q ^ Rlc|gfc|J^ T 
3fr^ f ^ m r f M ^ Pl^Wd, ^HMciK, ifefTcf^  3Tf^^[oJTf^ 11 f ^ ^^^cfR '3#!T' 
'"^^^Hi ^ M' ^ f ^ 9TTI 
f^cffTT 3{mM 51 
"•R?^' a^T^TcTT, ;T^%?? T R ^ ^ 3N^-3TTq ^ ^ ^ t i ^ ^ ^ sm 
^HHM TTT^RT ^ ^FRf^ MTflcT FtcfT ^ M I ^ ^ vjflcJHKi^ lT, HMdIsft 3 ^ 
^cilf^^H, TfW 3TTf^  c H r ^ f^FTH >IH>I^ R| ^ Q^^iM^\ t\ ^^i¥R T f t e f ^ 
t l ^^ TRcfr^  T^^ t^ TcTT "HR^ ^ f R ^ ^ Sjj^'RHd ^ SjjMlPld t l ^TRc^ 
TfWfrf m 3TT?TN SilR^ct^dl, ^ 3 ^ ^ f ^ ^ ^[?|cbdl, f^TraFTT ^ ^Tmt ^ 
Mf^^di, >Hlfcc|4pdl, 3TK^ ^ yfeT f^[^T, 3TtcT HR ^ y^frfcf 3?TR t l 
R^^N'si ^ K d M ^ ^dl^ JNHK - " % ^ ^5WM, S^TTfrT 3T2Tcrr 7 1 ^ ^^ ^T^T^ 
^awfcT t l " ' ^ f ^ ^ ^ ^ 0 ^=#^ ^ f^mR t f ^ - " ^T^ te r ^ 
WW^ ^ ^ T-SJef ^ - ^ : ^ 3fk 3n?f^ ^ f^ T^ PT ^ t t ^ ttcTT W t ^ 
^T^ ^ t 3TK^ ^ r^^ FTT c{^  ^TF^IH ^ ttcff t , "^R^ ^ ^ ^ s r f ^ ttcIT 11 
^ ^^ cFTT R-8R ^ tt^fR Jjfci^ Tlei J ^ t , STSrfcf ^^-^T^ ^MMrRTf ^ 
1- •i\-^J^ ^ rm 3TEZTR, ^0 749 
M I ^ fef^ ^ ^ [ ^ 3fi7 g ^ S ^ sRefr t , W f cicj^M ^^cT^ ^ >t-Ml^d ?1ra^ F^TRl 
TH^ '^ frTcrT t : ^MT ^ H H I ^ ^ ^FT, c^^N^J-ri ^ , ^^TPT^ ^HY^^ , WW^ 
xhf^cjlRdl ^ c F ^ ^ "^Ycfr? vJFT^cR ^ ^ 3fr?Tf - 3TR)taTT3ft ^ ^fi^ TN 
^ ^JT^T ^T^mcTT ^ ^^TT^RT ^ t\ virtiRd f ^ t , W i t ? ^ 3TF^tcRft ^ ^ fPT^ 
^?r^ ^ 3Tq^ ^<id^di afk ^ f R ^ ^ ^arr 3ik ^ ^ fenr f%^ ?t ^ " ^ 
^ V K I ^ ^^CTT t l ^ T ^ vUlfBciJ xlltsjlijdl ^ 'TTcPTT ^ ^e[ ^ [ ^H f^RcTT t l 
^ ? I ^ ^ ^ - u l H K u i :^ ^Hlf^ciJcbK ^ TT^c^ 3?^tf^?T t l ^ 0 ^T^T^ ^RTR 
1 % ^ f !mR % - "xHK<l2fc|cb ?mf^ CT9TT ^IM-^fcJcb qRcJcJH ^ aFlT ^ ^ 
1- %^ xHlfBeiJ ^ ffcmM, ^0 620 
I T I ^ t ^fjfff^ czjf^ ^ >HI>M9R|cb 3TrsR^ ^ uft ^fanter T^FTT vJTTcTT t ^ 
^ f ^ ^ m MRl^dl, oLiRhiJid H^Hdl, c^jRxlJid ^Frm^, F^TTER, ^ , f ^ 
MRCIC^^, 3r^ ^^ T^cTT P|c|KU|, f | ^ - ^ R d H J^cf^cTT ^ >^TTcPTT, ^^R^, 3 # ^ , 
^ ] ? ^ , 3 R [ ? ^ , iff%WR, TTPteFT, f[cT, viMcim, 3Pr?H STTI^ ? ^ 
^It^-Mdl ^ 3Tf^r^ 3FT Ft ^ I qf^ g^cT % ^ cfTf CJT?^ t 1% - "^T^kcfT 
^FRfR-^ 2TTf^  #rT^^ 3fk ^ T ^ WY^ c^  f t ^ ^ cfRT ,^ e r f^ ^ T ^ ^tfrj^^ 
x^o^M^^wH TT^ MxiTlN i^ A f c T ^ t f ^ - "India's cultural history of 
several thousand years shows that the subtle but strong thread of 
unity which runs through the infinite multiplicity of her life, was not 
woven by stress or pressure of power groups but the vision of seers, 
the vigil of saints, the speculation of philosophers, and the 
2 cJdHlcHcb >iM'nfecb ^fR8TR, ^0 115 
3- li-^>6dH ^ ^P?pfr (Discoery of India), •go 68 
1^^ 3{mrif 5 4 
imagination of poets and artists and that these are the only means 
which can be used to make this national unity wider, stronger and 
more lasting."' (iTRcT ^ FuTNli q^f ^ ^fitwfcf^ f^ct^ KH ^ ^^lef 
^ ^ ^ 3 T ^ y^f^ cf^  f^r%r ^^?r^ ^ftcRft ^ TRFPT t i ^ ^^ f^^ n ^ 
f ^ ^ ^iRxl^lle?! ^ 0 ^ ^ ^^ TcT ^  y fMcr ^ ^ f ^ f ^ 5 ^ ^ ^y^McTT, 
^iRkl^lleil cTSTT t^^W^ sRT^ f |) 
cT^ f ^ ^ W i t 11 I ^ ^ I ^H >HIHi[^ cb, xiN-TlRjcb, £nf%, Sfl^ ^FTR^^te 
STr^ ^^ tepff ^ ^g^tlcRft, ^H c^TT3fr, wfrRfK ^ ^HHKIilcJK ^^ i??R ^ f ^ 
Wd^dl ^ STcRI f^fTRTT 9TT| f ^ 5 ^ T # f R W ^ ^^ cPTT ^ MRU|H an 1% 
erff-f^arcTT ^ f^rfcr cj^ r s immi f^rm i 
^ - f ^ a r ^ T T ^ ^ ^ ^ 5 ^ f^RfF q^ ^^c[er rrEftaft ^ ^ i xwitJlddi ^ 
q r ^ 3Termc[ cf5t 5 f M ^ , >HIH|cilRi47-HMRHcbc1l Sfk WcfrJT-^Ff^^ " ^ M 
11 ST^^ F^ cTcT ? ^ 3rq^ "^rfe ^ f c ^ ^>l^Hld f^^ r^TF ^ ^ 11 
3?M E^R?r ^ ?^Tr 3 ik SJipblHcb B ^ ^ ^ - M R C J K ^ ' 1 % ^ YT^', 
'fB^c^' 3fk '^ BR^ f^rRf) <\^<\\< ^ f ^ ^ y^?cn 11 3TM T^ cf) ^flY ^ f^^ cTR 
^ ^^RTR 3fk ^ ^ HHtenTT sfW cl^ee^ldl ^ fcl#T, -^ TeT^  ^f#31^ ^ tZRT, 
Sfk '>HI>M2fc|ch-x!|b5^c|K' ^ ^^TFT iR T^NcT ^ ^ f ^ - ^ T ^ ' ^ 1 ^ ^ f ^ ^ 
7^^?cTT t eft " ^ ^ 3 ik ^ f^ft^ T^ "sov^, araKerFT 3fk ^ ^ ^ r ' t f ^ y? 3iif[)^u| 
The national culture of India, p. (vii) 
^ ^ ^ ^ t ^ 3mRK ^ H>lvlc||ci t ^ ^ MRCJK ^ f^TvfT 3fk f^^ TK ^ 
sn^ q^ 3TR^T?^ ^ STPTT t I ^ ^ ^rf^m^ >^^TRcfRT ^^HCTT ^ (ITTUM) ^ 
g^ cjiRT: SF te r ^ IR 3TIRT W B I ^ l f ^ ^JM^frfcT^ ^ f ^ ^ f ^ 11 3?XT^  
^ ' ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ JlR^Hil ^ffMr >HI>M2R|cb tcpJTffcf ^ f ^ - 1 ^ 
T^TR^ ^ ^ H ^ ^IN^fclcb MRC^CMHI t | ^ 3 M N ^^ »^TMqT %T ^ ^ ^3H, 
t l ^ M ^ # ? ^ ^Tf^ c[R ^ 3m^ f l ^ ^It^ciK cffT ^fTR^^to 
^It^cjK ^ T^Ff t ^ t , ufr cRj;?! 3!eq f^Rs2T^ ^H^c^H^ ^ efWt ^ yfcT 
3T^T^M 3fr^ ?IfdT ^ ' M ?^^ I?rr t , J^Terf^  % ^ T^RcT ^ ^^TPlf^ f I 
^^iRHi! ^ ^ ^ 3 T ^ x!it^ciK t , ^ ^ft^W afr^ VH'^ ^RICI Ft^ ^ 
W^ ^ ^0^0MR|C|-4)^: ^f?^ t f^ - "The politics of religious identity 
has gained unprecedented influence in India in recent times, as 
evident from the rise of Bhartiya Janata Party (BJP) to power. It 
reflects a qualitative change in the state of consciousness in civil 
society and a departure from political cultyre: so far practiced in 
independent India The secular t^Ttorial concept dfih^tionalism Is 
•^ snfrr m aft^  TT^, ^O 70-71 ^ 
also under siege; it is sought to be replaced by an exiusionist nation 
of religious - cultural nationalism."^ (qd^N W^ ^ M '^ ^m ^^ 
W ^ ^ 31T^ TT f t e ^ t l ^ ^fWM ^ cZfTT^T vjIMl^cbdl ^ m^ JJ,u||r^c^ 
qRcjcJ-i sff^ ^Mp|fc|c|> '^xM^fel ^ U^^TH ^ W ^ ^ "^^ikfT t l >^TR?T ^ 
Y T ^ ^ ^ e t e r f f ^ ^ {^<1WT ^ 3TW '^^^ ^ t , ufr 1% 3T6f ^ft^f^pjf e f j f e ^ I ^ 
cTSTT ^ Hk<l2lclct^  ^1^5^c|K ^ ^?^ ^ 3?fcR«TTf^ Ft ?^?T 11) 
1fW, c^^m^, ^fK^3TFT ^ cleilc^K cfJT eft ^ ^^ TM 3W^ " ^ ^ " ^ ^ 11 
3Ti[tKiT ^ ^ ^ i T ^ ^ f # ^ ^ ^f)t^, ^srm^rr, J^VJRTCT ^ ^snwt^, | ^ 
te^rW ^ cblfeldHI FfTcTT, ^ ^ 7^T5!T ^ f^ T^ tET, ^ ^ ^ m f W t ^ 
^ r l M a ^ f^f^^ W f^T^ 5cTT t l 
^ ^FT^^ ^RT^ ^ ^ t 3 l k ^ >HI>I<l2[clcb xHt^ ^ciK ^ T^PT ^ ^ ' f t ^ YT^' 
^ ^ ^ " ^ ^ 11 1990 ^ ^ 31|v^c||u'|| ^KT #fRT2T ^ STlftKn cT^ ^ 
cT^ qf^TFTT 2TTI 3TT^ g^ f^F?f ^ ^ f^<RT ^ IKT ^ ^ f teRT t f ^ - "For the 
past 15 years - since 1990-1 have been coming here on this very day 
of the 'darshan' of Lord Somnath. A new chapter in India politics 
began when I embarked on the rathyatra from here. This yatra will 
end only after a grand Ram Temple is build at Ayodhya."^ (t^ TTcT 15 
^ ^ , ^ 1990 ^ , ^ ter -m ^TfRH #fRT2T ^ ^ ^ ^ fef^ 3TT TFT f I 
^»TRrfm ^IM^lRl ^ XT^ ^^T^ GTKTRT ^ f3TT ^ ^ # ^ ^ T2T '^V^ 31RWT 
zfTti ^ i fT^ cfifr TFfRT # f r ^ ^ iT^ »^7c27 TPT ^rr f^ ^ I ^ R W s p t e r ^ 
F t ^ I) ^ W f ^ f ^ r f ^ T T ^ cf^ >Hlk<l2fcl47 xiii^ciK ^ ^^ TFf tcf?T ft^ >H^^ld 
An Agenda for cultural Action, p. 21 
The Times of India, New Delhi, 26 September, 2005, p. 8. 
feRlrff t f^ -"The communal agenda of the yatra was glibly 
explained away as a move to revive cultural nationalism"^ (^fTF^KTf^ 
t^nff^ er4 ^ wtefT £^f^  f^^  n ^ ^ tor w ^FT t i ^ epf ^ ^M^ICI ^ 
^ f c ^ M ^ c^ i JK ^ ^5^^ ^ J^TK Relief t l % R [ cfTf^ s f k % M ^ 
f f f ^ - y f c l f j h i j l cf^ t xIN-^fcl ^ HMcidl cfTT f ^ ^FefT f ^ 1"^ yuk^i^frl* 
^T^ cfT^  SjcllRh'cb, qlWTSft T ^ TT^  LjclfiJ^l' Zf^ ^ ^ ^ ^ t , f ^ T ^ W c ^ 
^ TTHc[ cf?r czr f^ eRKft t ; % T f ^ c[ dcb'^Tlei ^ t e f > T ^ ^l^:^3Tt ^ 
f^^c)t^u| cf^ siTEfj^ cpn^ ^ eief " ^ 1 1 ^FRK? f^^ TTT^ i [ T ^ ^ c[cfd^ ^ -
"T[T^ f^t^ m^^ fcm^m wcRT ^ T ^ f rs r f ^ ^ ^ sr^^tefH ^ R ^ 
& f t ^ ^ cblf^l^l ^f7^ ^?T t , f^RFT ^Keili|c|7^u| [^STT ^ c ^ m i R d %aTT ^ 
3 T ^ f ^ ^ ^ ^ TTT?ZR ^ , '>Hk-<l2fetch xllt^ciK' cfTt ^TSM f ^ i^THT 1 1 " ^ 
^ik^l^ielcb xIlt^ciK ^ ^ r r f ^ ^ TTf|efT3fli ^ ^ 8 T f ^ TiTT ^ 
H^cTPfr wTcfr t , cfr ^ ^ ^ Q\>^A^ fcr^crfcmneRi ^ iJT^sff ^ M ^ ^^ 
q ^ ^ •^ ^Kc i l i j XH'VM^RI chd l ^d ^ 11 c f T P ^ ^ ' c l d ' c i l ^ ^ - ^ ' • ^ fcT^ , 
1. India Today, Sep. 20, 2004, p. 22. 
2- a^?RT f^FT ,^ ar^ F^ sR SOT? 2004, ^o 7 
3- 'm. HclMx! 2003, ^0 69 
3TenT-3R^ STT^Kt cfTt 3 N ^ c ^ eRTm 11 f?f?# ^ er4 cfTt 3PP!T ^KFF%frRP 
3TM^ F^TRTT eft t ^ ^ ^ ^ WfcT ^ ET^  ^ x!lul4lfet ^ ^ ^ ^ IM^fc l W^ 
^ fcT\M ^ ^HT^ ^ ^ ^ 5 ^ F ^ ^Krpfrfef^ ^ r f M ^ ^ T ^ aTTcTT t eft 
T T I ^ -^ 3 ] ^ ^ j ^ v R Nil'^ciil^iii cf^ ^f^\^^ % ^ e F M ^ t l ^ J ^ ^ 
"GIVE ME blood, I'll give you Azadi," 
was Netaji's gamble 
Nehru's tryst with destiny, 
brought rewards ample 
Now Vajpayee's barter 
"Give me five years, I'll give you the Temple"^ 
( ^ ^ ^ ^ ' ^ 1 ^ 3TMT^ f fn , %n3ft ^ vdc^ylt^ uii gift I % W f t 
^ W(m ^ WW '^ W^ M[?l4)el ter, 3R CJMLI^U?! ^ MRCJCI^- ^ 
ifNf ^ •w\^ ^ , ^ 3TTwr ^fTl^ ^ I) 
STilfef Jldullv^ ^RT |3TT t uft "^[^ ^ |J |R*1 ' Z^ R H | J | 1 ^ ^ cTT^ eFTT^ ^ 
* l4^^"^ ^R W^T 11 
3TT^ ITE[ ;j:fg^4 3ff^ T 3 ^ #cT i n ^ uTT^ C[T^ T s f t ^ p R ^ T ^ Rx j i^K i ^ 
'- WfcT £rff 3fk '^T^, ^0 194 
2- Hindustan Times, March, 6,2004. 
3- F^, HdMx! 2003, ^0 69 
f^(M 3imm 59 
q^f-
6n3TFT ^5^ ^ ^ = M - q ^ ^ f > ^ ^ F ^ ^ T ^ STKcT 11 1 ^ ^ f ^ ^ ^ 
c^eci^cjK ^ ^^^TRI 3TM FfTT^ ^ ^ ^ ^ >(HIHIcilRicbdl ^ ^Hcllef ^ ^ 
^ f e ^ ^ 3T1^ TR ^ Vi^ qcT ^ y^m^ ^dKHI ^fR^ f - "^il '^fctcb 
f l ^ ^ ^ c^ddNicll 3f|^ HlHct51ufdl t ^ f ^ vdciKdl # ? % T f ^ tePTI"^ 
cJIdN^ui 6RT^ ^ ^ c^ f ^ wfclffh'Mlc||c[l ^iRrliJl cNF-cRF ^ 'JefM ^ 
^ f , >!Hr1|c|j[ ^KT ^ M c t ^ , 3T8fe, TFfMct^ cTSTI ^ F R ^ ^ f ^ f ^ SfRTRT 
^ ^2T ^ ^ ^ ^?RY^:Tcfr ^^^^Jsjl^l, ^ HMRl^d l ^ oLJicj^iRct, ^ ^ 11 
3n^[te %^ ^f^f^ c^  >^ i^cw ^^ tfiaTY f^^ ;cfrY f^T^ T^  ^ w ^ ^ ^ t e 
^ 7 ^ 1 W t ^ ^ f^ t f^ - "cFT ^ ^f^ 3W^ eJT^  ^ f^ T f^t elk IR g ^ 
^H^KTT f f ^ 3 T M ^ c^ ^ H l d y u i c^ cf>RUT ^ g ^ ^ r f ^ ufl^R ^ ^ ^ d ^ d f ^ 
^ ^ ^ ^M^Rlcb-xiHlNKhlclcb TFRTFTtecTT ^ ^ 3 T 4 Rt? sfT^ ^3^3^ c f^ 
2- WPT, uHcJ^-i^VcJ>51 2003, YO 14 
f^TFPT ^ ^ f ^ l ^ ^HH^Icll^ ^!M^fcl ^ ^R^, ^^"^1^ t%cff ^ y(c|c|^d, 3 F T H ^ 
^f^^^3Tf ^ ^ ^ T ^ ^IKH^d^ W ^ f^RT t , oqrf^, ^^ T^TTVJT, ^-STT, ^^ "^^ TCT^  sfTv 
^M^^fcf^ ^iWcT cf?r ^ ^ ^ t l ^ ^ f e g^ sJT ^ ^ ^ W t ^ 'eft^ 
^ ^ f ' f^rftcTT ^ t W ^ f^rWT 3 K M ^ T^^ fcT t % ^ t l WX^ ^ ^ 
^ffR^^fcT^ MR^^iJ ^ ^fRM ^ ^ f ^ f ^ ^ ^H-^fcl t l ^ f%^ ^ 
^HR^^fef^ xIM-Tlfel sftY xiN^lRjcb T R ^ I >H'c|< l^c+icb % H ^ ^ 
Plel^lrHcb ^ f ) f ^ - ^ ^ ^ g^[I^ HIcicfTlijdl cf?r TJVJH^ ^ cf=^ 11 
^J^T^ ^Ft^ ^ ^ f ^ t 
^ t f^KTT ^ J ^ 
3fr^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^Ix^ t W (^ fKTT f^2TT t ) ^ 
g ^ f^^^ t l ^^^ra^ ^ W t ^ W t ^ ^ 3 ^ t l ^ ^ ^T^TERT^ ^ ^ 
fl^^T^ ^Hvl^ l^cl f^RT^ ^^ rm-^ fTFTT 3flY ^ - t e R T ^ 7 R ^ ^ ^ 
c o 
e n ? ^ - e r # > ^ ^ ^ F M 11 ^ MR^^^I ^ ^ Tpft^^JH t " ^ ^ ^ ^ ^ 
t t l I ^ ^ Tft^_H|RHc|9 t ^ f^RW ctef)^, 6[T^  ^9T ^ SFTeft ^ ^ 
3 T f ^ ^ 11 ' ^ ^H^frl TJ^IT^ ifmcfr t ^ R^c^T ^ f ^ R ^ 11 ^ ^ 
^fT^T^ 3fk <H^11ei ?5k t ' I W ^ ^TRT^ WT^cTT t -
F? T?^ f ^ ^ ^4tcR to^ yT#^ chdlxSM -
P^TT ^ ^ vdM^ljfl ^ f ^ ^ • ^ ? 
^ ^ gff ^ ^ ^ ct5dlcbK ^ cf^ FT IR eFTT ^ 
^WT ^ ^ ^fffl^ iTT^ f ^ ^ ^3^T^ 
^ 3!f^rtecT 3?FTT^ ^Pef ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ ^ xlHxIddH ^ t ? $f 
1- ^ R ^ 3fk y^frRff, •gcfl? TI?FT x!rmc|eil-3, ^0 225 
2- cftn ^ ^ t , '^ ^^^k ?^T?FT ^ ?^Hrgeft-1, TJO 206 
3- Y^cfk f^T?R :yfciPl[^ cbRdl(^ , •^O 98 
^Tt^-^K^ ^ 3TT^gT^ ^^ 3jk ^ ^m^ ^^ ^ ^ ^ f^r^ jRi ^ ' ^ ^PT^ ^ W ^ 
I M ^ ^ ^ ? t ^ c n ^ T^RlrfT^ uH^lRkl ^ ^ ^ f ^ W^ ?tcTT t ^ 
W ^ ? [ R ^ ^ l^r^^ ^ FtcTT t 
" ^ ^ T R ^ ^J^a^ irmrfr t ^ ^FR^ ^ f ^ R ^ t 
^^^cb47^ ^ sTR vjfr ^^ JT[ Ft ^ ^ f^TR ^ t (cfrT ^ ^ %y 
^ siidcbcw^ oJTcRSTT ^ '^ <^ cbcby: ^svi ^ crr '^ eft^ r ^ ^ wf^ 
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^ ^ cfTRW ^ ^ cR^ s ^ ^ K^lTerT ' T ^ ^ ^ I ^PS?n^ 3TMK, >^FTcf 
^fiomn^, 3 R { ^ ^ SIF^rePff ^ ^ - ^ ^ ^JT^-^ifcHT ^ ^ ^ t ^ 
cTffr I ^5HN ^^F^ efm ^ '3TMR f l ^ T?^ ' ^ HIUICJHT if ^ ^TM Zfyy ^fMR 
^ M i t t e Rerfcf cRxf?T#^ Wm^ ^ ^ I TJ^  ^ ^ xlHHlfulc^ ^g^ t fM 
^^ S^RT^RTT ^ ^ T ^ ^ F H ^ ^ ^ ^ ^ fcT^m ^fR^ ^^ FH, SW^ ^w\ 
^ f^FJTjf ^T^ Z|^  3TtTR F^TOfrT ^^T^ Ft^ cTfft sft | ^ 0 ^P^qM ^ B ^ c^  ^X^ 
^ - "15 3FTTcT 1947 cf^  viR ^ >Wlcl'^lovil>H 'H^ WW 2TT, WTsf cMT ^ 
^ ^ 3F^ a ^ ^ >[HiHiciiRjcb cTTt Ft ^ sr, ^-w^. s n W f t , ?rm, 
^(fflT 3IEifM 9 4 
ejdic^i^, w^^ i^ tei-yfcf ^ yenii^ sff" i^  ^RI^KHC^K g^%T n^^ f^^ R ^ 
^ _ ^ ^ ^ ^ ^ Pl0d<^ f: f i r f^, chiM "q^ c M ^ 3 f t ^ ^ 
^ ^;pT STTI"^ ^R^cf: >^TRcT ^ >Md^c1l eft f ^ ^ ^ ^ f%^ ^ ^ W f t ^ 
F t ^ cn^ vtHIMc^ lRlct^  ^ ^ ^TRrit^ M R ^ ^ ^ I cf^ ^ CR? ^[^[CT f ^ 2TTI ^ ^ 
cf^ tcfT^  ^ c|c|xioL| ^ - "Independence brought numerous problems and 
created new challenges for the country. There was pressure on the 
interenal law and order situation, arising mainly from communal riots 
and violent disturbances on a large scale."^ (^ f^ fcracTT ^ SI-IRNCI 
^<lcl'^dl ^ 6fK »^TRCT ^ ^ cft^ ^ 1950 ^0 ^ TTC^ c t e d t l ^ ^ 
?ft^-?fr^ k<^Q\ f^f?^ TpTTI ^mWT^  3TTeTR ^ ^?T^ c^ ^^T^fe^ ^ ^ ^ 3TR^ 
^ 1956 ^ 5TM ^fR fePTT P^TT s f k ^ ^ ^fTT5T-^9T ^Hl4vjlPlcb at^f ^ 
pJijlRHd f^^f^RT gRT ^ i j c r ^ ^ ; j ? M cf^ I ^ R W f^ f^ ^rr TTTfT l ^Rgcf: v(<lldoi|lTl^ 
^f^M ^ S^nRMd MRCJCIH f i ? - ^> f f t e 3 i k HuRlcb ' ^ ^fcRf ^7 I i j lf^ci^cll, 
rtj ^ PRCT? M^^xir^cW i ^c^ ^ F^cfR T [ ^ ^ f ^J |d ' J e ^ ^ ^ ^ ^ 
eFT f^RIT I ^ T ^ ^ ^9T-^fTm cZff^ ^^cHT Wl fcjchKH ^ f^PTT I 3^?rcFT ^ ffe^ 
^ ^ ^-cjry^cli ^ 3T^H^ %ZTT W ^ eFTTI uRct5f ^ ^fT^TTf^ Grf^RTRt ^ 
3TTgf^ H ^ >HlfBri| c^  ^[cl^m cfTl ^ -J je^ fcbH, '^ O 293 
STT^f^ i^TRcT, (1885-1947), '^0 435 
Politics in India, p. 109. 
^ ^ 3fmm 95 
^ f ^ >Md^dl ^ ^ ;^<FT ^ ^ TTifT 9TT cf^  ^ ^ Ft ^ H ^ I ^5^1^ 
QTKcT ^ ^f^[^ xl<ld^dl ^ VJIMKUI ^ W3T ^ S^c»7 Ft f^FTT I ^ t ^ ^ 
^ F^ a ^ ^ f^dNci 3ft^ F^ q ^ q^ \i^\^ ^ ?Tt^ gTWT^  ^ ^ Tpfri ^ ^ 
^ cpf ^ f ^ 3TM-e[T^ ^ TT? 7p:[T I - ^ ^ ^jy^ cfJT ^ ^ ^ R^mPld Ft ^H^ I 
TfJefcT: ^ R ^ q ^ ^ >54l^d vjftcR-^iJo^ ^ T^ ICT f^TRcT SRTI^STCT sft^ ^Tc^ JT^ Ft^ 
^fcf^TH »^TRcT ^ f M t ^mflc^ f^f^t^^R t l ^ ^ f ^ f ^ ^ ^ g ^ ^?^ ^ ^ ^ I 
^ ^ , f ^ T ^ ^ ^ 3WFT ^ f^cR c f j f M ^ 1?5^ WT ^ ^ ^^\^\ I ^ 0 ^ F # ^ 
f^RT^ c^ fcpcM ^ - "^f<fT#T F t ^ cf5t iTF^ ^ f^^ fctcTTSft ^ ^ ^fcR^cfT Ft^ 
tern c^  {^<R ^ V^m^ Ft f^TJTT 1"^  
^ ^ ^ fefV ^ ^ ^ cfTT ^ofTTF ^f^FOfcf^ m i W t ^ 1948 ^ ^ 
GT^ iTcf l^lfT 2TT f ^ ^ ^ p F ^ 'W^ f^PT Ff^ -
^ f^PFT eFTTTT ^ ^ f ^ STT^  ^ . 
3TTSft, F^ tew f^ FTcrr ^ ^ ^ , 
+ + + 
3TM ^ Ft f^FTT ci^ ^ ^fR^ f ^ fuRT^ 
CRT 3 lk ^ g ^ ^ 6FT 'Wo^ aft ^TeT-^M ^; (^ PTT ^ ) ^ 
3TcRcr, ^^TcFiR 1997, '^ O 6 
^ ^ f ^ 6 [ ^ erit t ^ ? ^ ; ^ f^T^FT T£HTcfc^-1, '^ O 456 
cT^, ^0 426 
(pftTT 3i^m^ 96 
^ j ^ # ^ ^ ^ ^ ^ -
^ I ^ ^ I ^ ^ - ^ ^ ^ ^ c M ^ g ^ g c ^ ^ ^ ^ cTSn ^ T:FT:f^ -8TfcRft ^ 
(1951-56) ^ c f ^ '^^^ f ^ ^ f3TT, ^ ^ ^ ^ M 'ft ^ ^ ^^ Tm I % - # f T 
^ ^^^IHI^ 'TNrik V3HHH>H ^ ^ cRF M T ^ ^ ^?T 2TTI 1962 ^ 
^TRcT-#^ ^ c^  ^Frm uHcTT c^  W ^ ^ %^Su?r ^ ^ ^ 1 ^ ^ I ? ^ 
^ ^ MR^^^I ^ M ^ ^ R ^ f ^ feR^ t - "1960 3ft^ 63 ^ ^ SfFTcft^  
^ 'TRcfm ^B'TM ^ ^ ^IT^ Ft ^?^ 9:rT ^W^ ^efT MRU|H ^ aft I 
^^^T^ 3TTR ^fRM ^Y Wef q ^ eft e r ^ ^ ^ ^ t ^ eFH ^ 3Tift cT^ 
fe^ |3TT 2TTI cfcF^  ^ ^ 8TT; % W f f 3Tift cRJ F^ ^ cf^ PT c^  ^ ^ ^ 
^ ^ 2t, 3R :m^ ^ i f t ^ ^ 3tfrR ^ ^ a^  1"^ % W f t ^ i jc^ ^ ^ 
f ^ ^ K 3T f^56R, 1965 ^ T^cjk f^TFFT ^ feR^ t f ^ - ">Hlf^^ ^ W ^ 
y^d^ c?) Tf^ 9ft I c^RT ^ fffFT ^m^ "^ ^ f^r^  ^ f ^ sft-t?T ^ sft^  % ^ 
^ 1 3TM % ^ ^ t q^ ^ t afr^  W^ ^ Wc^ W ^ t f^?Ttf% 3T^  ^ 
f K 3Tirft te^^f^ t l " ' 
^TT^^^ ,^ ^ sftY ^ ^ t ^ T^RT 9TT, ^H^TTRft ^^2^ f^^^^, ^exTT^ ^ 
^ g l ^ ' M 3t^ ^ -^^ f^ RTT an ^f2ft% T^TfFT ^ ^ dlcbdlBicp [^rTT I^^ gT 
^ ^ f ^ cTgcT erit t 7g#? ?^T?ra Y^HFT^-l, ^0 432 
f^wft ^ #?T ^^?^ , f^ccft cfft ^gRfr, -^^R -^m^ TtHrcfcft-5, "^ 0 140 
^(ftv areim 97 
ir ep^ g?^ Rirr f^RTi ep^ %^ ^m^ cf^ r ^JJR^ ^ R ^ f^TT^ ff^ ritt ^ CT^ f% 
11 ^ ^ ^ ^^47x1 ^ q ; ^ ;jT^T^ ^ f^ JRIT t f^  - " T ^ 6 } ^ ^ W\\^ ^ 
3fr^ ^ M ^ t ^ G R ^ T ^ ^  ^f^ Wt XTcfj f^cJcPpf 3 f M t ^ M ^ 1"^  
y r t t fM' 3fr^ ' ^ ^^t^r^^' RcbRld cf)^ ^ ^^S\ ^ t r f^ 2TT I ^3^#^ 1960 
t f r ^ f ^ T[m 
qFT feTTT '^J^ c^ fefTT TT^ ^  F^TT ( ^ STeT^ ^Kcilil 3TK^)^ 
5 f t e T ^ 1962 cRf) ^ ^ vJTTcft t l ^ 1967 ^ SUfsf^ 3 l k TM^^tfrT^ 
^fencrf^, Y^4k f^f^ FT >!rmc|cf|-3, YO 427 
^ , YO 423 
^IrHPriJI c^ %ug-, ^?^4k ?^TBFT X!T^H|C|C>?I-1, '^O 140 
^^ smm 98 
^ f ^ ST^ifN ^ an I"' ' 3 P ^ T ^ ' '^ y^r?W ^ ychlf^ld ' f cR^ ^ ^f>T^' ^ 
Plf^^cl ^Sq ^ vHlfBcij ^ ^^ T^ cR ^ 11 ^ eft N I N ^ R I Tf ^ q ; ^ , ^ cfr 
^mfer ^ ^^ cTT t ^ cb^^cjieil 3TT^ 3 Ic I^ ^ f^^ F ?^?T t f ^ ^ eft f ^>^ 
^ ^ W2T-^2T W f ^ 3Rfr^ C J M M 3fh? M ^ ^^ eRTef ^ #cT | ^ i r ^ 
6jld^d ^ ^ ^ f ^ f ^ - " 3TN luTfT f^FRT ^ Ft^ t , 3TN ^H T^M ^ ^ ^ ^ 
f ^ W t t 3fk 3TF[^ ^ ? ^ ypfr, uTffr^ 3fk vrpfr^ c^  ^ ^ t , 3ft^ 
f f ^ ^ ufr ^ 3Tift ^!^K^ yTT^, v 3 ^ W R sfl^ ^ f ^ c^  ^flF^ Wt # ^ 
# ^ W ^ , fvrr% ^^^TR "^i^^. ^ 3 ^ ^^q^ ^ t - ^^fffcT^ 1% STITT ^ 
vSM-LllJI t 3ff^ ^ ^ vdMilVn ^ 3fN ^ ^R -^^ t l c f )^ t - 3N^ ?^ 
T^FfTrfT^ cfTFT c^  ^NT I I ^ 3T4 ^ 3(FT ^!N^fc|ch t ^ f ^ 3 M ^M^feT^ 
^ t l^t cfr 3TN 3 T ^ ^ a r f t e ^ c^  6[T^  ^ ^ fT^ ^ t f^ : STN ^ 3TteKt 
^ ^TtWf ^ 1 ^ I f te ^ ^ ^^:|R tlFt 1"^ ^ 5RPK TT^  # E I T ^T ^ ^ 
B^^ fKfT t ^ ^B'TM ^ ylcT vdTlx!<l41 ^ ^ xJN^Rl ^ cfxRI ^?^ f^i^K^ 
f^RKTT t l c ^ t ^ W r ^ ^ '?^^^ % % ^ TPFTTST ^ cJfFT^ ^?^ ^ ^41 ^ c1 
^M^lfcl 3 lk e^?n!T ^M'Tlfcl ^ W ^ ^ t J^^ TcfJT W f^T ^f^^^ t % 
-"^'J|[^d YMitfcT 3{?^Fcf Sl|c|; i^jcb t , e r f ^ ^ ^ RsldlH? ^^RT ^ SiN^ijcb 
f^ecTTcrf^ , ^^4k f^T^ FT TcHTcTcfr-a, ^0 456 
cftt, •go 458 
•feTTcrf^ , Y'g^k f^f?FI x|T^ H|c|c?l-3, ^0 401 
^cft^ dfMM 99 
qf^ t f^fxTT c}^  sfTcT ^ cfj^ ^?^ f - 3 T r ^ ^ ^ m , S^^ FR^ F ^ f^Tcf^ 3TMT^ ^ 
3 N ^ ^ cbRcb^ TTHT t l >H^I^ ^ t ^ ^ 3frY Mc|)v^ ^ ^ ^J^T^ 3T%fFT 
^ fen? ^luTitfcT ^ 3Tern" ^ ? ^ F^ FTeRT ^ t V f t sft^ ^ F f t t l ^ T ^ 
xiM-Tlfcl* T^ ^ J^efFT ?t ufRT " ^ FTel?[ ^ el^ HI-?! t vJR 5^fN ^ 
^^sf^ ^fRM ^ T^FT ^ ^f^ ^ Ff 1"^ W t ^ eft3N ^ c ^ ^ T ^ fclTcTt H 
W ^ ^J^ ^ f^^ FT f ^ - " ^ ^ f^TR f^>^  ^^TcRTT f f ^ ^MitfcT ^ ^ ST^ f^TY 
^ cfjrfT t , cl^ ? ^ ^5<[cT^ 11 ^ Wt ^ f^>? ^FT 4 ^ xIN'flfrl ^ ^ 
W cTpfT ^Irf ^ f "^ H " ^ eRT^ R ^ ^ f^ ^ c#fT f , '^ " ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ J^eTFT ^ Ft f^fcfJcTT I" ' 
^ ^ ^ 'm^^ ^ ?^PT ^ - " ^ ^ ?Y W^ ^ J^ ^ t f^  ^ 
?^WPT ^ Hilvjl^ fclch f^-^ j f l ^ cT22Tt ^ ^ ^ 1 ^s:g ^ f^T^ Tc^  ^ 
3 T ^ ^ ^ t , Wr l% TTZf> 3T^^^ ^ cf^ fsfcTT ^ FtcTT t , c[F ^ T^ cfj cT^ T^ H^cTT 
1 1 " ' ^N^lfci ^ 3 N ^ ^xH|454 "^ ^ xHvjJHIc+ich 3T^ T^cr Y f 4 k WT^ ^^ HcTT 
^ S^T ^ t ^ W^ t clF 1960 ^ 6fK ^ 'Wfcl6|^' f^^ fcfcTT ^ ^Pli|K ^ 2TTI 
Wefr T^R ^ c f^ f^ '^rtWrcIT 6fMT' cTSTT " e t e f # ^ ^ ' ^ f^fFT 1963 
'cbcM^r ^ ^ 3 t ^ ^ ^ 2ft I iTK ^riefr ^ cf^f^dl^ 'SilrH^cill c^  f^T^^' ^ 
>H'cb[^ c1 f I 
•^'dclldl^, -^(^^ f^T^R TEHTcfc?r-3, •^ O 404 
cT^, •^ O 402 
^ T I ^ ^ 3fk M^Rl'^t ^ ? ^ ^ f^T^RT ^^HlcJofl-S, ^0 101 
i^fecfTcft^ , xr^#f ?^T?FT TEHT^-3, ^0 427 
cT^ t, ^0 400 
^^ m^m 100 
f ^ cg^ eft^ v3^ eft^ f ^ 3fT?^ cft^ g^ - f ^K^TFTcT- ' j f cW 
^ ^ i p ^ g ^ Y T T c f , ^ ^ ^ ^ ^ ( ^ ar^ c^)^ 
^ ^ f ^ I?cfj i n ^ cfTT ^ ^ T ^ l ^ f c T ^ ? ^ ^> fRr MI>Is|Uv^ T J ^ 
^ ^ ^ t 
c f l ^ c#rr efrn" ^ c R ^ f ^RK c f fM c#T" 
^ # ? 3NTFr^ 
Sm^ 3TFT 3 l k eTcfjR I (3Tq^ ^^ s f k tcfTR)^ 
H^KHM ^ ^Fft^ 3^^aT 
3TTc*T?c^ c^  f^t^i^, xJ'^ ^k f^TFR >irHlcle?l-1, ^0 118 
cl^, ^0 119 
cT ,^ YO 108 
^cftiT 3reifM 1 0 1 
W ^ , 
3?f^ ^TNcR iT^rRr sTR ^ , t ^ c[^, I T ^ ^ R 
t ^ SF^ JTR 3TRm ^ #TT3TFRm ^ ^ ^ eft 
^^ R5 ^ FKrr 
'SilrH^riJI ^ f ^ R ^ ' ^ ^ cfTfcfcTT W ? ^ J^TeRT eTf^ ^^f)f^ 11 ? ^ 
3 R f 1 ? ^ , •gcTRTT 3fr? f c T ^ c^ te cfft ^^ qiE^ ^ M ^ ^^cfR ^HFW J^vJTFR c p ^ 
f I xllul^fclch ^ ) f ^ 3 f f c{7t ^JM^frfcf ^ T R c i k ^TPTto ^ t f ^ ^3f t^ ^ 
3 t M r ^ T-eTRT ^ ^ %^ ^ ^»TRrik 3T^ m^3 f t ^ Prfrf^T ^ ^FMeT 
^ ^ ^ ^ ^H?Ff ^ 1e[^ TTif5 ^IIVJI-^fetch f^[c[TeT 11 ^ ^ ^ ^ J ^ f i R - y R l R l H 
'W^ ^ f % ^ 3fR T^clJf l iJ ^ ^ cTD^ T cfR^ ^ '^ rn i t t t ^ ' ^ M f^^ %TT 
I ^ R ^ I W^ ^ ^ ^ ^ f ^ me f t q ^ TT^ p ^rp i f ^ ^ f e r r -
4lHcJ7m ^HMfcT^ F I ^ ^?m^ %c^ 
^xl^K ^ c^^R J^TT^  F^JTR ^T6^ ^ 
3^lcH^c^l c^  f^^^, 7^4k ?^7?R TEPMofr-1, ^0 133 
q ^ srmm 102 
^ ^ ^ 3 lk " ^ ^ ?T5t?T TTcf? - ^ 
^ER# ^ ^ ^ f W r ^M^lfclcJ) I [ ^ ^ 3{2Tcn- ^^ifef ^ " ^ ^rpn f I -^jv^ 
^ m i t ^ HlfcJ47 t 
^ ^ ^ m ^ cff ^ g ^ 
f^RT^ ^ 5 ^ ^IKHc^l' ^ eft Pl^lMI eRTJTT t\. ^ 9 T ^ J ^ ^JH ^fTlW^ ^ ^ 
^ I^FTeT ^ W^^ 3 T ^ i R ^ (^^ef 3TK^)^ 
^JTTcfttf^-
^^ ^ ^>J^ te^ TTH 3TT^  ^ 
aTTcT^c^ c^  fcR^, ^?^ ;^ ^fI?R xi-cH|c|c>f|-i, -^ 0 145 
%^ W^ ^iTe^ #fft, ^ ? ^ ^ ?^T?ra ^fEHTcroft-1, ^0 158 
c[^, ^0 172 
fj0zr strnM 103 
'3TMr^' ^ M^Tli^ l ^m^ y^ TM t -
^^Pffcf) cfF ^ T ^ 6 l ^ ^RT ^  f f t 
? ? ^ !^7K ^ 3^TT^  f cTmt ^ % ^ ^ ^^K ^ 
^ ^ T ^ f y p ^ c M ^ f^5T[ ^ sff 
f ^ 6[ f ^ ^^TH^ ^  t FH ^ FfTNT %?T ^ 
^"^^t^ ^ ^RFT 3fk ^ uft ^m^ T?5 ^ ^ JT^ f 
^ ^ fiPiT c#T" 
F ^ 3Tq^ ^ ^^ ^^JiT^ ^ ^#51^ ^ 3TTPTT % ^ 
^ F^m" ^  FTm" 3 T ^ ^  ^fl^TTT 
^ TpT ^ T7Zf7 eTR ^  CRF 
3 r ^ cRF ^ W ^ ^ ^ ^ ^ TTcT ^ ^ 
'- #?ft t ^ ^5T^ I r f t , ^? c^fR f^fFRT TERTcR^-l, ^ 173 
-^ c#T •JJcf ^ t , ^ ? g ^ TfFRT >;^^|c|c^-1, -^ 0 219 
-^ cf^, ^0 226 
'- cT ,^ YO 257 
-^ ancTSc^ IT ^ fcR^, T^cik f^T?ra x!^HIc|c^-l, ^O 144 
^fff^ srezfm 104 
OTf^ ^ ^ ^ R 1960 cT^ ^^ffe^ ^ vjifcidciN! FTcfT TMf^rfrRP q l ^ ^ r f M W ^ 
4 H M < K S T T ^ Wl ^f^^ ^ f^TM W ^ WW 3ft7 F f^RT % ^ ^3111 "?TT?cRT 
TJc^ ^ dcj^ xllc^^ ^ cfrq^ 3 lk ^ ^ f ^ ^3T^ ^Teff ^ ' ^ ' ?^l6^  ^ 
^ W^^ eftcT ^ 
^^ neTfTT ^FfJ^ ^ [cIdRleJ }^r^  1 ^ ^ ( ^ 3T#^ ^Kcilil 3TTeFfT)^  
% ^ - ^ ^ ^ ^ 3ffY yy^^c^m ^^ vjc^yif^d ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
'SilcH^cill ^ f^^^' ^TP^ cf^ fztcTT ^ feT^ t -
^ t ^ , ifTXT f^ HRT^ 3 lk ^ 6R^ ^ ^ 
# f f W ^ ^ vHH^ t tpcT ^ TT^ | f T^m 
%gT^ , f^rfcPqt, dWcl-^ ^ ^ f^r^T ^H^ ^ 9^  ^ dc^loflH |;^31T % c ^ 
^ 6|<4li^ri) CT9TT f^tc^T?TT|t ^ f^l^ f ^ x f e ^f)^ f ^ , ^ff^ e fc f^ f ^ 
T-8TPT ^ dl4)doi cfTT TT#ef, f ^ ^ ^ ^ ^ tel I 3TcT: Rl^^dcll, f^^TW, 
^lc+i^ri)i ^ 1cRJ^ , ^ ? ^ ^ ?^T5ra TERTcfefr-l, '^ O 139 
cT ,^ ^0 145 
^c^ mm^ 105 
w^-Ms^i-ii, ^ J ^ ^ ^ ^ H^ c^ i^ ui y ^ ^ 3ff^  ^3"^ srji^ tor 
t l 
cpf ^ ^JTFslteT ^ 1 1 x!<ldc^dl c^ e lK F t ^ cfT^ MRcjdnl' ^ c2Tf^, p^TTTuT, 
^ y^ t l 
^ ^ ^ 1 g^Tef Trare s f i r ^ r ^ cj^ t ^ ^ efK ^ grjef W9T5?T ^ ^ C H 
194! ^Idl4) ^ ^ 18^ ^ldl«{l c^  viTlx!l4 ^ 3 t ^ ^ ^HT^ STFFFT 
nsTT ^F^-^-8TFHT ^ WK t?r ^ M^I^^HId ^IHHI[^c^-GTTf^f^ MRCJCIH 3IT 
f^PTTI Mf^^^ ^ 5 T ^ ^ f^Sn ^ W^^ ^»TR#^ ^fRM ^ ^ f ^ ^ J ^ ^ M 
0f^ ^mm 106 
^ 3 n f ^ Mf r f ^ ten? M r ^ ^ 3^?T 1 l?cTR f % ^ ? T ^ ^ - " ^ T ^ 
e f f ^ ^M f^TSJI ^ ^ S T M f ^ ^ q ^ ^ ^ t t e FT ^2T[ 3 tMr ^^T«T^ ^ 
^Ic1l«ri ^ i^TKcfUf 5^TRM ^ g^ Tu^ HTUT (Renaissance) fSTI |"^ 
>^TOPfq> fc^mm. t ^ ^ q ^ t ; v J ^ 6f|cT ' < ^ ^ FfTT^  Wl^fUdl 
T^TH ^ f ^ f ^ ^ ^ ^ J ^ Ft f^PTT 3Jk ^ ^ ^ i M ^ ^ ^ - W i f ^ 
1947-1949 ^ ^ ^ ^iTNcik uRcTT ^ c^l^<^ 1 % ^ c}5t M F 3?cR^3tf ^ 
cFTTcTN RKNe STT ,^ f ^ T ^ ^ ^ ^ " ^ ^ >HHlfu1cb cHR ef^ cT2:fT ^ - T M 
^ cZiFra^  ^<d|c| 3TFTTI l ^ 3 k 3jld1R|cJ7x!U| ^ snfsife HTc[T«fT ^ y ^ ^ 
M^Riiil ^ 1 ^ r r ^ 3ft^ sMr^ft^R^ ^ w ^ w r n t o ? oEfcRsn ^ ^ 
— "Industry has shown the most decisive advance. This is a healthy sign 
of a country which possesses all the natural conditions industrialization 
requires and which has immense, untapped resources. But society as a 
whole has not gained equally from the industrial expansion. Much of it has 
gone to satisfy the growing demands of the richer classes while essential 
ar rg f^ T^RCT ^ >HHifui4, ^ snf^ ^fcidm, ^o 11 
TR^ m f^rTFRT, TJO 674 
^cfUi m^uPT 1 0 7 
needs are neglected."^ (^# fT ^ Sfr^RT P|u|Ii|ch ^ ^ ^ ^ ]J^McT cf5t 11 iJTF 
^ ^?T^ ^ fen? ^ f ^ ^ ^ ? f ^ t ^ f ^ aJl^VflchxIui c^ feflT srf^fcip} ^ 
?T%eT ^ f%iIT t l ^cfJT S r t e ^ "TFT v3xx|c|jf c{^ Tfrty cf^ ^ f F ^ ^ f ) ^ ^ 
?T[ ]?^ f>R, MRCIK f^t j f^d fi?, ^-^gfcTETT ^ ^ f rm^ ^  RcbixH ^ 
6|<dlc| T^^ JR 3n^, 3 r ^ >HI>^frlch sff^ ^N-Tlfelc^ ^ ^ RchRicI f ^ 
MRu|H>{<|xt^ M T ^ T ^ M ^ F R ^ ^ f^ m^RT 3^TT 3 i k ^ ^?r^ f^5T ^^^c^ f ^ 
^ T ^ 37#[v?iTcT 3 fk v5x^c|j[ c^ >H'>KhKl cf j^ ^ ^ c^ ^NT aiFTT ^ ^ ^TO 
^ T ^ ^ f^ffeeT ^^THT ^mFT, ^ ^ cf>RUT ^fRT^ "^ yvncfT crrrf-^vMrRTt, 
-^ 2fm^ ^ H^FT :^  STRICT ^f>^^ m^[p^ w^ f^\ ^ f^?r u f r c R - i r ^ 
STT^tecTT 3 j k ^^?T^ ?TH-?J fer cfTT MrilKlqu| q j ^ z f^^ c^ f ^ T J ^ ^ 
cf^  3 T ^ ^ uT^S^ ^ ^ 1 XTcf, 3fr^ Tffcff ^ Mxl^xIMId STsf-^^TcR^ 
f ^ - f ^ 1^ ^ sft, " ^ ^ sflY « l t W ^ TT ^ zr 6n| ^ ^ McTT 3 l k 
ePT^ ^Tffri R ^ ^ vU'vtffcl cT^TT RdlRHdl ^ 3 T ^ # I P ^ ^ M ^^ T^TToTcJ^  
^ c f ) ^ cf>t f M r f ^ ^ ? T f ^ (Luxury ) c^ ^?^ ^ '^m^R c f?^ zf^ t ^ 
f^4>RHd ^ 1 
> l< jd^d l -mf^ ^ ^^y^ld ^ cf^ t ^ ' I d l B c b W ^ : T ^ CJTCRSTT ^ T R K T 
3 l k ^ g ^ e f ^ ^ f ^ vH+1Nc||c[l 3 T s f e R ^ ^f^Tff^ cf>x[^  cR cICT W R ^ 
Y M W^ I ^ v M c t 3TafcZT^ -8TT cfJT i f k f?t%T f ^ ^ ^ ^ 3Tk ^ 3T^T^S^^  ^ ^ 
India Independent, p. 358. 
^(ff^ STE^TM 108 
>HHMc|K cf)] 3THT f^TR^ ^ 8TT I 
^m^^jrf^ at^ f ^ i f t-6f^ 5^j?jW uR^ eFTT^  ^ ^^ ^ q^ cf>m ^ 
T ^ i ^ ^ TfT^nftr^-snl^ sRiFi sfr? ^lef^ iTcR ^ Rsidm^ ^ eft 
xlH^ld^lrHcb xiN'Tlirl c f ^ q^ef ^f?^ ^ aft, ^ ^fl^TM ^ ^ c f ^ xHl^f^ch 
^ , vjc^^^il ^ T^cfTcTT # ? ^rjlRch y f? lP | f to ^^M^ 3TT ^FT 2TTI TTZfj ^?T^ ^ 
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c f ^ ^ ^ c^  cT^ ^ ^ IR c^eoTT I (3Jvy6|Kc||dlf 
'cncR? ^ i^?tcH ^ c[RcTt^ ^S^ cf^  ' ^ ^ f^TcpcTT t -
1. - ^ q ^ ^ frffecTzff, J^H 'm^ x!rj^|c|eil-l, ^0 269-270 
2. ' ^ , •^ O 296-297 
^sf 3rem^ 226 
c M ^f^fMM ^ FfT t eft 1^, c[^  ?^ ^tm 11 
(^FfTtfW--RjRTT)' 
'^ f^ l^R', ' "^ t ^ ' , ' F ^ 3fk S t e , 'WM 3fKcT', '3M' , 'ciillclell cfJT 
3fk^, W^ 3lk dv^Rhiil % ^ t l ^ ^f^te^ 3ft^ ^^  5^^ iR ^^ gM f^  
^£1^^ # ^ f^  ^ ^ I 
^5c^ cj^ t ?Ref f ^ S t o 6[cfTcfr t 
+ + + 
FT2T T^fcff q^ ^ toc^ ^fj^ ^ f^RT 
cT^ I 3Tq^  ^ g ^ m ^ 4 ^ ter, 
+ + + 
1 
2. • ^ , iJO 279 
3. cT^, ^0 281 
^sf miJP] 227 
o 
viMT^K ^ ^ " ^ t -
E^TR w^ ^ fzfT^  I (<ij|cjril m ^ ^ M ) ^ 
1982 ^ 6fK ' ^ ^ ^ Rjf^iiT W ^ cT^ 3T1^-3TT^ "^C^H ^TITR 
cf5t T^HPJpT ^ cTTv|r c^Rdll^ ^STRITR 3 % ^ ^ Ff^ ^ W ^ CITT F f^ 
^ ^ % 6[teRT', 'TN^re', 'iT%N', '^f^N', ' M M ' , 'yrskr ^ ^T^^', ' ^ ' , 
f^RR ^ y k 3T^ T^^  ^ chRdl^ t I 
^ ^ ' T R ^ ^ ' ^ ? f ^ z f ? f ^ c^ ^ a m cf^ ^ f ^ -
^ STT Y t ^ £?kT 
afk X i^ ? c ^ ^ ^ ^ % 5 3TTT?| 
eife ^ R ^^ T?FTT, ?ccF>T f3TT, 
^HHt ^r?T ^ITFT ^ F ? 3TPIT | ^ : 
zf^ P^TT • ^ 'fkr ^ ^R^Hi t 
1. ^ q ^ ^ Rj|^^d4l, ^ ? ^ [ ^ f^T?FT TEpTTcfcft-l, '^0 295-296 
2. ' ^ , ^0 290 
^sf 3fmni 228 
^ I t e^icft aft cR enoT oTToT c N ^ cf^  cfM SfT, 
o ^ 
^ ^ c#fft ^ ^2T 3HFTRT r^a I t 3 M ^5^^ ^ f^ PRTTMT 'W^ sft 
cl^ ft eFT ^ ?BT t f^ xicWrjm ^^ % \ (TREf^ )' 
'uTW 'R ^ f^RTT ^ 6fTF '^, " ^ efW' "??r^ ci^Rdlsft ^ Mf>c1i|l' ^ i:?^ ^ 
cT6[ i f K ^ 3TFTT ^ 1 
F ^ ^5cf^ sfTcft ^^, 
^ 3T6f ^ f^em^ # f r 
+ + + 
^^ ^^ ^  Wit t, 
F^^IMcit dlc^jfld ^ q-;gcTT t 
• ^ f ^ ^ !?^ ^ffWt 3 N ^ Ft^ ^ 
H-IM^K ^ T^ 3Tq^ 
q^, Rcj'^ld ^ TR^fH^, 
3TXHT ^TF^ 3TFT ^ ^ (^ lIchxHm)'^  
1. • ^ TT^  ^ McTS^, Y^cik J^TIRT >!xj-||c|eil-i, ^0 273,274,275 
2 . • ^ , TJO 2 8 4 
3. ^ , ^0 286 
4. • ^ , -go 291 
^sf 3imM 2 2 9 
^ f ^ ^crar cfr^ cTT t I ( ' ^ W t 5 f t)^ 
ef^^ ?lrnT fcmr 3 R ^ W F T ^ 
3TeFT a^ePT 1 ^ ^ ^ ^ 
1. ^ ^ ^ ^ Rif^^dij], ^?^4k f^TFFT ^rlHlcicfl-i, ^0 296 
2. • ^ , TJO 302 
3. cT^, iJO 297 
^sf armm 230 
^ ^ ^ ^ ^^m STT, 
^T^fT, y ^ , ^ : ^ , cirfRT 
3TeFT 3TePT ^ ^f ^ 
f^^[^, ciFf ^ ^ M^^ Mi t I ^ 3 ^ ^ ^ te f^>Y tor t f^  'mi ^ 
m ^ T^Rj? f^?r cRF ^ t ^ t ; ^ ^ -^ mcit ^ T|^ 3fr^  ^ ^ 
^ cR^ ^ t ; ^3^T^ f^^ fcfcTT ^ sftY ^HTRT ^ eft >!<JI^HrrT aj|-<ldH ^ 
^t^FT qn? 3fk 6R^ ^ -f^ ^ ^ J r M t e N ?frTFm R l R ^ H srrgf^ T f^KTT ^ 
1. ^ ^ ^ Rjedili, 7 ^ # r f^T^TJT xr?HTcrcft-i, -go 298 
2. 3TcR^, ^ 1998, TJO 15 
3. 3TTJ^  i^PFTTm, 3T^f^-R>HH>l 2002, ^0 77 
w^sf sfmm 231 
^ qar ^  ^M^ 3Tto vivjiMK 3ft^  -wm wm \^cm %\ ^ 'm^ ^ 
^irq^ Tj ciic}-i)Jid ^tf^, "R^, fcr#r ^ # q ^ 3RMCT cf^ fcr cf^  T^^CTCTT ^ f 
I 7 ^ ^ TTFRT ^ q^c|)|Rc1i-g^f^ ^ cfTT I R i m W^ eft cf u?rcR ^ 
^ J ^ ^ ^ vlM I^I-Tl 1995 ^ xINcbHd W^\^\A ^ ^^ ^T f^^  s i lcR c f ^ M - W ? 
^ ^ 178 cbRdll^ xH'cbfeld f 3fR ^ ^ WaT-W^T >HMKcb ^ 3RT WcT ^ 
^ ^TW ^ wr^ ^ ^ ^ sff I ? # w ^ ^ 3 { tem cj^ RlciiQ ^ ^ 
^^[^ ^ 3TTfM ^siR-qpi ^ ^ t I ^ -m^ ^ ^ ^ 4)Rdii^  ^ 
F^R^ Tcf t ^ CI^ H.MX ;gFTlM, f e N ^ , f^R^fUT-^^, W\i\\t ^ f^ fleRft ^ 
f e T ^ ftc?r sff I ^ ^ i t ^ ^fTFR [uUcbl ^ ^ 61 c[^ cf^ t SITg ^ 30 RxHH^! 1990 
^ ?t r^pqr 2TT 3 f k ^ cbRldlsflr ^ >ti'MKch c^ 3 ^ 3 ^ ^ v3^ ^ f ^ ^ 
1. f ^ ^ xHlf^ eil ^ ^TRT ^ fel^ lxH, ^0 476 
^sf SfEZfM 2 3 2 
^H'^eH # ^ ^ fMcR c ^ ^ ^ d^ l ldK H ? ^ f^ F)lfT f ^ 'm^ ^ ^ i t 
3tfcm chfc|c1|(^  ^ F f ^ ^FPjof ipfeJcTT # i ^ ^ VJM>H"^K f I cffTcTT t ^ ? ^ 
^m^ ^ cfT^ ^ ^ ef^ gr f^FT?f^  f 
Wl ^ ^ ^ ^ 3fR^ ^ ^iTH^ (SJIc^ r^-MI ^ f^^^'85)^ 
1960-65 ^ 3TRWT ^ ^M-^fclcj^ ^^ ^ f M M 3R cf# ^ ^ 
0461 ^  elWdc;! ^ ^ [ ^ cf^ e^TT t f^KRT^ dWcl'^H 
1. X?^ TW^r STT, ^ ? ^ 4 1 Y f^T?RT TEHTclo?r-1, ^0 311 
2. • ^ , •go 313 
3. W^, YO 314 
^sf 3fmm 233 
^ ^ ' ^TFT^ f^^ fcTcTT fe H^^^\ % WT IfcT W ^ 1972 ^ teR^T ^ t , 
f ^ ^ W^^Q{^ ^ 1990 ^ I5m t -
f ^ ^JTT^ aTPTT, f ^ ^ sn^ 
cfef ^ 71^ 3Trcpfr 
^ WT^ t cf^ r ^ un t 3fk c^ ^ ^ eTcTT^  1 1 ( ^ ^ ^ ^ ^ 
^W, ?oJTT, SRTURKTT ^ 'ft ^STTcf^ toRH ^ ^ m m ^ f^>^ 1 1 3TM ^ 
^ ^ TTZTpr cfr f^tcT ^ ^ m ^ ?cTTm IcTT^ t 
3Pf ^ H^cTT t eft dlchd^ ^ c[^ 
^Jt^f '^ ^ f R ^ ^ f ) f ^ ^ ^RT^ ?T6^ ^ ^f^ ^ f ^ 1 % -
NiMdoi iFTI^ 11 (dlc^d^ ^ ^ffsf^)^ 
^ ^ 3 ^ f^fFPT ^ 3Tirft ^ f? to ^ 6ft ^ M f e -^ -^ -^^[m^ ^ 
1. ^ ^fPra SIT, ^ ^ # ? f^T^R Y?HTclc?r-1, •^ O 328 
2. ^ , •^ 0 314 
3. 'cfil, TJO 315 
4. qr^ , TJO 316 
^ ^ 3{Eiim 234 
% ^ ^^ ^R 
c F M ^ ^ ^ ^ ^ x:r?cTT 1 1 (eft ^ cjTt ^?M^Wcr)^ 
^ ^ ar^PTT 3T4 ^JT^ ^ ^ t t ^pffl^ ^^7^ srrqcp^  >RR I R f^ Tzrr ^^ rqi ^iM^fri 
^RT ^m^ 3i4 ^ viMijVi ^R ^ 11 "q^ ^fT^ err c^fcmr-^frw ^ '^ jerpft' 
# ^ f^>f%cTT ^ ^ T ^ ^ ct7C">||U| c^ tepr v3^ T ^ ^ ^ cf^ STf^ IcIT?} 
w ^ ^ W ^ *^J3T ^  f^ cf^  sik ^ 
f ^ ^ cf5^ % ' ^ ^ ^?e?r vJRoW ^ t (^JeH^)^ 
i^vj^ c j^il ^ ^ mr? ^ ^2T^ tor 11 'vHH I^cir ^w^ ^f^f^ ^ ^ J^^ C^TT 
t -
3#^^[m iT^ m^cf ^ f ^ ^ ^ t 
' # f R ' ^^ TFT^ f^jfcTcTT ^ 3TM ^ f cT^ r iRT^ >HHlfuicbdl ^ ^ ^ I^^ 
1. T?^ ^H^w an, ^ ^ ; ^ ?^=n?PT >ixj>iicic?l-i, ^o 314 
2. •£1^, TJO 3 1 4 
3. • ^ , ^0 318-319 
^sf STEZTM 2 3 5 
^ te^ cftcf^  ^ f f ^ ^ ^ ^ 
V;^ ^ FTcTT t 
?T^ ^ ?yfRf 3HT2Tt c^  y l c r f ^ ^ 3^ftcFT ^ 
y>HKU| ^ 41[^i||c||c^ ^pREPM ^ ift ^ ^pT? eft t -
Foqr^ ^Kcbxl T T ^ cffr cfm ^5W0\ ^?^ ^ t 
+ + + 
700 Wl ^ 3R^6fR cf^ c^TT t 
eTfcT ^ ^lefNi ^ S T ^ ^ ancit t 
'm^ # ? ^R F ? ^ I ( ^ ) ^ 
^ ar^ f^5^  ^ ^ t 
^ ^fFfM c^ TTcf) ^ a r ef^ef^ ^ fen? 
(Fff ^^TH^ f ) ' 
1. ^ f^PT^ 8TT, "^^R ^^^m^ HlxHIclcfl-l, ^0 345 
2. cf#, iJO 316 
3. ^ , •^ O 329 
4. •£f^ , TJO 319 
^sf arsiTM 236 
^^ T^ Ft f^FfT t 3T6[ ^ x ^ -WW^ 
cTef g?r 5rTcT 2TT f ^ c#T 3T^ cznr f 
6RT^ ^ f ^ 3 N ^ T T ^ f^>er 3 lk 3{M 
cfte ^ ? f M t v?ft ^ t STETiFfr 
fc^T^ 2TT 6RHT 1 ^ Wm ^ I ^ ^ 
T ^ ^TRT WW3\ 6|elcJM c#Tf ^ 
RH-jcbi 3 i t o R # ^ f ^ f ^ j ^ ^^reSt^ 
^ ^ ^ ^ cfjT ftcTcTT yfcKH 11 (^ W^ ^^ 
fcfTT xdriRilcl ^ f ^ t -
ufr f^jffTT F^m f^^ l^ TT sft^ w^T c^  tor ^ ^ ^f^lyn 
+ + + 
F^ ^f^ f - (FfT ufH^ t)^ 
1. • ^ ^fFW 8n, • T g ^ f^fFRJ -^xjHIcjcfl-l, ^0 324-325 
2. cf^, YO 320 
3. c l ^ , ^0 319 
4. cf^, ^0 357 
i^2f 3jmM 237 
'^^ ^Fw m' ^i^m-m^ ^ 'W^ ' ^^TTR^  ^f^te ^ ^ g ^ ^a r^a 
^ f ^ cf^  ^ # ? ^ ^ M^ ^ -
?fr^  ^ H^rar # ? ^ ^^  war i (wcr)^ 
^ ^ elHlcIc^ 6[Fr ^ ^ melt aft 
o 
^ , SlM, cT^§f^^ ^ ^^?^ ^ f^^ Fpft ^?^cik f^TFFT ^ "^^m y t e q f 
^nfrr ^ •^ ;^ sff^  " ^ ^ ^^^ ^ "^nn^ cjft srf^oqf^ ^ 1 ^ t i " ^ ^ 
^m^ f^ 5 ^ yWFT WW^ ^ ^ 3RTFT-3To!TmR-3Tf^mR f^  f ^ ^ ^ ^ ^ 
1. xjzp -^^im srr, ^ f^^ f^f?m XI^- INC^-I , ^O 333 
2. ^ , ^0 340 
^2f 6/E77^ 2 3 8 
s M # ^ ^ 3PR ^ J j ^ feqr ^ : M ?t I ( s t e cf^  1^)' 
^ ^ / ^ ^ ?cHT ^T?^ ^FR^ 2TT 1% v 3 ^ 3 W ^ 3 T 1 ^ ^ f ? f ^ ' % ^ ^ 
1%^g^' ' ^ % 25 f ^ W i R 1990 ^ T ^ sift; f u l ^ s f t ^ c^ ^3^5^ ^ ' . ^ - ^ 
cf^  ^m^ ^f%^ ^ f ^ ^gen^ ^ t ( ^ f ^ SHCTT t ) ' 
^ ^ ^ ^ f^TWT^  t f^ ^ ^ ^ 
^ ^ t ^ ^ vJTTfcT ^ efFff ^ f ^ ^ c f t t 
1. 1 ^ ^fR^ an, •^^cff^ ^^ TFRf xiT^HNeil-l, J^O 360 
2. cf^, TJO 385 
3. cf#, ^0 372 
^sf 3rE!Tm 239 
t ^ ^ ? ^ I M %3Tc[H uTPmr 2TTI (151^ ^ # ? ) ' 
^ ^ f )^ 3n^ ^ H^i^i t%^ t l 1988 ^ 1990 ^ '%^ ^ ^ W ^ 
17 3 T ^ 1988 ^ ^ f ^^ ^HBR ^ ' ' ^ W ^ f ^ ^ f^^ %fT ^ ^f^ 
t-
F^ gr^ T ^R ^ ^ t (IH vJiH^ f )^  
^ ^ 1989 ^ XT^ f^^ fcfcfT ^ c f j ^ t -
^ ^ ?teRT t f^ ^ f ^ f^WT ^ 3TT^ 
Ul^frlcb 4cf ^ ^ f^TNT v^TTcfT 11 (M^Rlcb ^ ^ 
1 ^ 1989 ^ 'f^f^4i' T^PT^  f^^ f^ mr t -
4 1 ^ I^c1l«{l ^r^Ft^ ePfr 
1990 ^ 'HMdl' ^^TFR> cfjfc|cTT ^ W t ^ cfj^ f ^ -
1. T?^ Wm SIT, T ^ ^ \3?PT y^HNcfl-l, TJO 375 
2. cf^, TJO 379 
3. cf#r, •go 319 
4. c]^, go 319 
5. cf^, go 321 
W^sf SIWHT 240 
^ im ?^cTT t M^4,K 
ePTcIT t 
3m^ ^ %eq ^ 
eft ^ J|X|VJ1^ cfjt 
^^ ^ ^ sfrr 
f^t>^ ?R? c^ ^ ^ W^ (#^f^^T^)^ 
3m^ 3 ( 1 ^ c[^ ^ ^ ^?igcit^  ^^ T^ Ff 3 w ^ TiR^ RHC^^CI^ -^^m 
(6ieeu?l) ^ feR ^ f^ t -
+ + + 
cTR^TcT ^ T5#^ {^T¥FT ^ ^^ ^m^ f^ RfJ^  SHcft ^ ^^ T^F^TM Ft 
f^RT 9TTI :m^ ^ ^ ^ eft cfF ?TTJR HMRtch ^^ ^ ^^nY Zf?^ c^  f c^ ft 
1. ^ Wm 2TT, Y^ik f^f?R xi-cHlcjeil-l, TJO 343 
2. cf€t, ^0 378 
3. cf€f, ^0 381 
4. crft, ^0 381 
^sf 3imM 241 
^ M ^ n^cT ^ f ^ f r ^ ^ uTRT rn^TH' "5?r^ ^f^^f^ ^ eft ^ 3(q^ q ^ 
^ ^ "<-^n?T ^  ^p^^ ^^ oq ^ c2TcRT ^ f^ ^ t -
^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ W ^ f ^ - ^ 
FT ' ^ ^ cf5t ^ ^ uTRT WT^TTT 
^ ^ xiciT wrnn 
^ T^m arrr? eft wfcT ^f^PM B ^ w i # r n i(3i^ ICR^ ^ TT^)^ 
^>lTlfeikl ^ ^ 'u?tcR c^  stfcR f ^ ' ^ ^ f^^ fcRTI ^ 3 ^ ^ ^^3 i t ^ 
3Tifr ^ f ^ 3?k iMf^^jfTlT 
^ S ^ ^ ^ ^ ^R qmr eft 
v5ft ^ ^ e ? ^ t % ^ c}5t Avjlell-^ -J^  c f ] ^ ^ ^ 
3TTf^ ^ 3T£jfeR^ ^5FTfM f M 
^ cfT^ cRp VJIIVJ^JII (u?r^ ^ 3ffeR t ^ ) ^ 
eft T^^ e ^ vJfT^ ^ 1 ^ ^3Tf^ ^ ^ 3 ^ ^ ^J te qOdiil 6fT^ 6fxl ^JTTM -
^ T ^ % 55f ^ ^ R ^ WFTT t 
^ ^f?^ f ^ iTf^ePff ' ^ W f t (W5t)' 
T ^ ^ i [K cPTT f^srler ^ t ^ J^^ Tcf^ t ^ cbeMHI cfjf^ T ^ 3N^ '^ TR ^cf=^ 
uT^ ^ ^ ^ ^ 
1. T ^ ^^FR an, ^ f ^ ^ ^fT?ra TERTgcfr -1 , •^ O 382 
2. clfr, TJO 381 
3. cf^, ^0 384 
4. ^ , TJO 380 
" ^ -^^ ^ srit Ft ^ ^ 
^ ^ ^ ^ %^ 3fr^  
^ ^qr^  Ft 
^ ^ ^ Ft ^TitY ^ i^ftcR ^ ^ ^ 
^ ^ 5^TFTcTT 
'XT^  f^FRT 2^' mfF ^ ^ ^ f^TFm cl^  ^ W ^ ^ ^fT^ T^RI^ ^f) te 
3TRc[RR ^ fq P^FT t f^  \ 3 ^ ^ ^ 6[T^  ci^ ^%cr ^ F t -
^ v^TPT c^ f^  FH efpry f^fTST f^rraT ^ ^ aft^ 3?6f vmcTT f^  
^^ ?fcH ¥R t ^ vi?r f^R?t Ft 
?ft 'R ^ ^ ^ ^ ^ cfJTt I (6f3^ qp>r <^^ch )^2 
^3^T^ ^ e^[N TTtorf c}5t ^ M - # cfjf^ ^ -^s:^ f^TFm ^ ^ t e r 
3 k 3Tq^ ^Ic^ ^^ ^fet f^ KRT f^JF^ cFM sfk ^ c^ ntcT f W ^ ^TF^ 
3?^Tijf^ 2ft; F ^ ^m^ TM E^lef vJOcTT 11 ^ ^ ^ ^ STFnjf^ ^ f ^ 
cf^ fcfcIT -Jft TOfcRT ^ ^ t -yft ^ ^ 3Rit ?^xHT ^ Ft^R 3Rftcf5 ^ [ M M 
f^fef ^ ^^ T^  ^ #rTj 
^ ^ efrT ft u1lk;J|l 
H^ef ^ i r ^ iqm ^ 5:rT 
^ T ^ m ^ 3FR ^fR^ ^ FtcTT 
WRT c^ ^ te? t ^ cT^ ^R 
^ ( ^ i f i ^ # ? f^M eFTT^ f^ 
3rfK ^ f^ W ^ 
1. XT^ ^fRIT err, ^ ^ # f f^fBFI TcRTcfcft-1, ^0 384 
2. cf^, •go 382 
i^sf simnj 243 
3FR ira -^m eft ^ e f ^ 
F^ ^M ^ S t e ^ 3TK^ I (3T?ft^  C [ M M ^ ^ ' 
f^TFFT cf?r f^R^ f f 3Tq^ ^ q f ^ ^ t l ^ ^HT^ MRdifl SRlt^ ^TT^FfM 
^ ^ M T ^ 4 | ' • ^ Ft' cbRdlsft ^ t , ^3Tr^ 6fK c^  -^ qRkliil '3FR ^TfT^ 
^rterf ' s t e - ^ ' # ^ f^^ fcfcTT ^  oft ^ t I ^ cR? 3 [#^ C]|VJIL)41 CJ^  
3{eFT-3TePT cfjf^ rcfTsft ^ 1 ^ 1 ^ MRdiJl' ^ WPT ^ ^ ^ ^ cfjfcTcfr eRT 
t t% f^l^RTt ^ ^ 5^^t^ ^ ^ oTT ^  I ^ p^fcf?TT ^ 3ifcpfT qRxlill ^ 
^ w r ?^ncTT 3jk ^ m^cTT srt ^ 
q^ I^KM ^ ^fm eRTcft t I ( t o M q^ f^T^  ^ ) ^ 
e^iTcfr ^ £^M^ T^M 3TIPTT 3T%Txr ^ M ^ ^ t i ^ f ^ ^ f ^ w r ? ^ 
fe[TJ »^TTWT iTT3f 3?f$rsTf^ ^ ^ t , c[? uf)cR ^ 11 ^ i ^ c^ 3TIrfT^?W ^ ^ 
^ ^m^m ^ ^ HMcilij TFsRFt c}§t ^ I t ^ ^ 11 f ! t ^ ^ftW ^ "»Tm ^ 
1. XTZf5 ^Fra STT, Y^g^k ^fT?m >i^'ilc|c?l-1, TJO 331 
2. ^ , go 331 
3. cf^, go 337 
w^sf 3imm 244 
^ TfnTcTT t 6f^ ^ ^ cR^R I (^TM ^ ^ ^ 
f ^ ^ ^ cf)f^ "^^T^ 3T?ferMf ^ f¥lcT d ' lcbd^i j ^ ^ 
^ f ^ a m ^ -^m e f r ^ 
2TT' T iW ^ uTT^  ^ ^ ^ eff I cbRdli^ W ^T^f^ t -
+ + + 
^frTFRf ^ ^ f^^  W!o^ >^TM ^ 
c f ^ ^ J ^ ^ Wm fc^K^ | % l ^ f^T^ cTT t |(^TM 3lk ^ ) ' 
SnW TT^ W f l ^ S fMr »^TM ^ P^TT ^f^RerfcT f^JIT ^RT^M^, -^JTT ^ ^ ^ 
1. XJ^ " ^ R ^ SfT, x!kj,41>: ?^T?F7 y i ^ - I N e i l - l , ^0 346 
2. • ^ , ^ 0 347 
3. c [^ , ^^ O 386 
4. cT^, ^ 0 386 
^Sf 3I^2TM 2 4 5 
+ + + 
^ M r ^^FP^ 3R ^ ^MT 6FTT ^  f I ( # ^ ) ^ 
+ + + 
XHI^NHI^U[ ^KSICEI c f?^ cF5T uft 7]TJT W e t ^ W ^ ^ ^rq^TM T^T; cf^ f ^ StfrR 
^fW? ' ^ ^fWT 2TT' ^ ^ <9^ -^ ? T f ^ ^ ^msT t ? ^ vJTT f^Pf^ TT 1 1 cfjfzT ^ 
2TT' T fW ^ ^f?to"3tr ^ 3 T t e r f ^ f M t I ^HmN^ ^ I d r j l d ^ m ^ ^ 
^TM ^ " !^^ cik F^[?ra ^ arfcRR ^ r f ^ f^FqFT eR^m t i ^ ^ ^ ^ 
ftlcq ^ ^ ^ q^:rf^ ^fT^ T^^ clT 11 " '^  
^ ^[^[cf^ c^ STJ^^TR- " ^ ^ffW ^ FtrfT t ^3^ cf>f^3[ t ^ f ^ H ^ ^ ^ ^ 
f c T ^ cbMpl^l" c^ t^cT^ vJTTef c^ e N ^FT Fteft 3TMT^ ^ 3 n ^ t I ^ 
1. ' ^ 'W^ 2JT, \ ^ g ^ ^fT^m TcRTcfcft-1, ^0 347-348 
2. ^ , go 348 
3. ^ , go 348 
4. Y^cik f^T?PT ^ ^fJTcJfT^^ 3 fk gJTcJRM, ^0 64 
^sf BfEmTf 246 
C l^rH^HH ^ cIc^ c^ M;) t ; f ^ s M sft^ ^ f SiMHlPld ^ Srg^fg^ I 
STeTT ^ R^|c[ ^ X7^ I q ^ ^ 314^elm, ^ ^ i^TFTeit ^ ¥ cTSTT ^ J^ FR^ 
3Rf?rJTcTT TK ^ f ^ ^ T n f e feiirfW ^ t l ^ffW ^ 3RT ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cbfcldii^ t l 3Tq^ f W ^ irf^cfN ^ iRR^ ^HFFI ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cf5^ ^ Ft ^ f ^ i^?icPT ^ StfcPT ^ c l ^ ^ ^ ^ ^ H ^ T j ^ ^ l^ y^HlxH 9TT % 
cT ^ ^ ^ ^ cR^ 6f? ^ t l ^>Hfells' ^ - f ^ x l c b ^ ^ cFncTN ^ ^Y 
feRI^ 11 ^f%^ 3TTTRT ^ ^ cT MrfcT ^ 11 % ^ f^ rcTTcT cT^ -5:rcT[ ^ 
• ^ ^ t l ^ J ^ ^ " ^ t f ^ RHdHI ^ tcRT f^RT t ^ J ^ 6[K 3 1 ^ ^J^g 3TT 
'fr ^ t eft ^ ^ : ^ ^ f^^ N T^ ^ i R ^ ^ W f l ^ j ^ ^ ^^f^ ^ 
STT^ tfeTcT ^ t ^ffe^ ^ f^TF^ T MRu|fc| HMcbx! ^ ^ 3;rfcr >i41'^ fcl ^ >^TF[ 
tl"^  
SlNiNcbdl, STT^ B^TW cj^ c|,(^^dl, ^ ^ % T 3lh m^ ^ HH4li^ 
^Pffcrrsft ^ u?rf^ ^ ) ^ c[T^ cfjf^ ^ oqf^xxl cf?r ^w^uj^ll c^ r^ 3fr^ ^'[^ 
TfT^ TT f ^ ^ ^ TTeTM " ^ c r t e f%^ vJn ^fR^m t l 
SPTT ^, ^ Sm^ ^ 3??2TFT ^ ^ cb^c^x! W\M W(^ r^^ f ^ 
M^lt^ld ^ 3TTU ^ftntt ^ f^^ fcfcTTStt ^ ^J^TF?^ cTSTT fcfcpcPT ^ '^^H ^f[?M 
^ ^ f T ^ c f ) f ^ ; jMN ^ f^ftelT, ulf^ddl, >H c^?lcbx:u| -sp\ V'^s^m, "^m ^ 
q W t ^ T T M 3TT ^T^ t m r I 
1. xj^ f? W^ afT, Y^4t? f^f^ ra >i^ Hlci<?fl-i, Tjo 311 
qfOT srsener 
'TjeJ[' -^p^ siMr ^ t c ^ (Value) n^ ^ >H^MMy: 11 f^ ^i^ ^ 
3T%fR t , f ^ ^ cR^ ^ RR^ i l ^ f ^ W ^ c[MT SFT, 3T4, "^FT, efl^ ^n^ ^cf 
?^7FT^^^ ^ M ^ ' f l ^ ^T6^ W^ c^ 3r3^[R ' ^ ' - " f^J^ crfg c^  
^ ^ ^ ^ cZ[^ t!f^ J^HcTT t 3Jk cm ^ ^ ^ f^ 11"^ 
^ ^ ^ T^^T^fT^cfcMf^ ^ STJ^ TR- "In economics value means the 
amount of one article or commodity which can be exchanged for a 
given amount of another. The word commodity is here to be 
understood in the widest posslle sense, to include anything 
whatsover that may be an object of trade or exchange."" (airfsf^ ^^c^ 
^ W^ ^ "^Wf^ cTTc^ ^ ^c^ M v3L|ilVn cR^ ^ WfTtFr ^ W^ ^ t ufr 
1. f M t fcRqf ^l?m, •HFT-18, '^ 0 238 
2. W ^ i % ^ ^f^, ^0 812 
3. %^ 1[^ WfN, ^>TrT-8, •^ 0 3998 
4. Chamber's Encyclopaedia, Vol. xiv, p. 211. 
if'^TT mm^ 2 4 8 
^ B W T T I ^ - R ^ ^  ^ i? f^5R R^Rid f ^ ^ ^irm 1 1 % ? ^ STITTR srsrcn fcrf^r^ 
^ 3TT^  ^c?r ^ f ^ ^ cnFgsff ^ f^FTTcm 11) 
\IH^-ri cTRt ^ 'TTR^ f M t ^ f ^ ' ^ ' ^ ^ MR'4H|t|| ^ 3ft^ ^ 3 T f ^ 
; r q ^ ^ ^ f ^ 11 ^ 3 ^ 3T^^M- "(^0 ' 3 e f + ^ (l) ^ ^ ^ ^ ^ 3^cFTT EFT 
^ cffr^ ^ ^ im '<^ ^ f c ^ ^ : j ^ e f ^ ^ t % ^ cf^ ^  irgcTT 11 (2) c[^ 
^ ^ ^ ^ tor q^ ^ ^ t e fsfcfnfr Ft I 3Taf?TR^ ^ ST^^ TR ^ tWT ^ 
f^^  TIFT Sik ^l^clic^ i p c}7t TfT^ fT c^  3TTETR IR f ^ FtciT 11 (3) c[F ^ ^ 
cTct[ toT^ srraR iR fMr ^ ^f^c^ ^ T^H ^ 11 (4) C[F wr ^ IMr 
c ^ f ^ cbldMx! ^ '^e^ MRcbeMHI ^ « ^ f^ f^^ FtcTT f^RT sfk ^ 
3T^ S ^ ^ ^ viMijljfl te F l ^ cmri STT^ O o^Rrjv^ vH ^ R^cT ^ - "The 
history of opinions as to what constitutes value, as to why and when 
anything is rightly called good, shows a bewildering variety. But in 
modern times the controversy narrows itself down to two questions. 
The first of these is whether the difference between experiences 
which are valuable and those which are not can be fully discribed in 
psychological terms; whether some additional distinctive 'ethical' or 
'moral' ideas of a non-psychological nature is or is not required. The 
second question concerns the exact psychological analysis needed in 
order to explain value if no further 'ethical' ideas is shown to be 
necessary."^ (t^ T^ TN W^ ^(el^m, ^ f^ ^ # '^M ^ ^ ^ ^c^14)^ 1 '^ 
f^f?:rf% J^Rcfr t , " ^ 3lk f^56f f ^>^ ^ ^ ST^ ST f^jFT m^cTT t ^riJlR, ^ ^ 
^ 5 ^ f^ rt^ R^RTT ^ ^ ^ f I W^ 3 n ^ t o ^ ^ t ufrlclK ^ W^ ^^ 
3TFR 0 p ^ d Ft v^TTcTT t l W ^ ^ f ^ IPTT STJ*?^ ^ f ^ 3R^ I?=T ^c^c|H t 
Sfr^ cfr 1 ^ H-ll^5llPi^ ^S^ ^ srt^ TcZTcf^  ^ ten vJTT e^^ fKTT t , ^ " ^ ^ 
f ^ t l ^ f ^ w arlrrf^ ^ ^fFfrtftrf^ ^FT^ ^ f^cR) f^ f^Rt ^ 
Sj|c|^ijc|,dl t WX^ ^ t l ^ 3T?^ ^ 3n?R W t f ^ ^ c ^ 3F!T 
1. f^TH^ f l ^ ^ ^ , m7T-4, '^0 404 
2. Principles of Literary criticism, p. 38. 
WWT sr^m^T 249 
^^ fcRf^  f^^n^ 31N i^Jch "=T^  t eft cf^TT ^ c^ ^R'+ l^Rd Wi^\ ^ ^ - ^ 
>(^ c^ lPVl47- 3^?TR ^^ ^ ^ ^ ^ar ^ eft " ^ ^ ^ ^ (Value) - "is 
the study of such concepts as good, bad, desirable, beautiful, ugly. It 
examines the justification of judgement that involve these concepts, 
the logic of arguments by which they are supported or challenged. It 
is a study of reasoned preference. A full-scale history of value -
theory would have to Include the history of ethics, aesthetics, parts 
of economic theory and a good deal of relevant discussion in the 
philosophy of mind and theory of knowledge."^ (^ Jc^  3rc^, ^ , CTTEJ^T, 
^ g ^ ^ , " ^ ^ ^ vMr 3TcrEfNTJlT3[t cfJT SreJT^ PT 11 ^ ^3R aTcmRnffsff^ to^ 
cT^ f!fcT^ ^ 3TMR ^ ^ ufcJcblRd f^m ^mc!T t ^ f ^ 3flRlri |dl ^ Mx!^ isJc1l 
t l W dct)HH'j|d CT9TT ^Eff^ f ^ T ^ ^ 3I?2I^H t l T^c^-Ric^i-rl ^ ^ fFJ^ 
lIcTFRT ^ 3 { ^ ^ ^^frfcrar^ '^ ^fcf^RT, # ^ ^HI>HI, 3T9hTR=5f ^ cg^ m^y 
3 fk ^ f ^ T[T5fT ^ HRTJI^J ^ <l^iP|cbdl cMT 5rPT c^ f^T^PxT 3Rff^f|cT 11) 
t ^wt1% MRCICIH" TT^ 3Tf^ ic[Ff ^Hc^ n f f i ^ t l ^c^i-^quj ^ y1pf>m cf?ifr ^ 
^fF[M ^ Ft f^Tcfnfr cfzftf^ SIRT^T ^ ^ T^HCT f^cnrFlcT: M f M e R T T ^ 3ft^ 
^ 3 ^ ^ FfcTT ^FT 11 ^IN^fclcb, >HIHlRHcb, >HI>M2fclcb, 3nfsfcfj 3TTR ^MMcRTf 
^ W^ef^ ^ ^ ^ - n f j ^ j ^ ^ ^ MRcjcf^ FtcTT t , ^ f ^ t l ^ i ^ R e r f M t\ 
^ - ^ c H T ^ f ¥ ^ ^ f ^ 11 xIinRldm W^ ^ Sf^^TR - " ^ - q R c l t l ^ ^ 
?f>fT ^ ^ ^ ^?)cfKlT i ^Pfr MRCICIH cfTt TTfef ? M FTrfr t s f k ^ % [ cT^TT 
^ - M R C I ^ H 3 rc r?H-^^^ ^^ F tm t 3ft^ ^ % H ^ f ^ q ^ 1"^ 
^ R ^ : T^cFTT i^TPJcT 3TcReTT ^ FRft t , W ^ ^ fxRPT Ftdt 11 f^fcPT ^ 
I^^TR W ^ f I teRt ^ STNWT ^ vJFT ^ f aff^ erRU7[ ^ f^ c^ f^ pFffuT 
F^T t l 
1. Chamber's Encyclopaedia, Vol. xiv, p. 217. 
2. ^ i^^ fcTm a f k 3Tf^cT?rrcn^, i jo 179 
JTWT 3i^m^ 2 5 0 
^ ^ # ^ ^ ^ erg ^ fcmN ^ '^ t^cTTT' - ( l ) "frfcT . ^ . ^ | f ^ I 
^ ^ ^ f r f M ^ , ^ ^ TT^ ^ 5TH, R]T1«^RI f c T ^ ^J<[NS^ 5 T H ^ J M ^ , 
WW\ cCT 3RTWR^ g^RUTI (2) f^TFlWFT #TT, ^1chHI ? t ^ , F t ^ ^ 3TPTT, 
^ H ^ - ^ ^ ^ srg^TR - "(^0 f ^ + ^ ) (1) TPT cf5t c[F ^  ^ ^ r f ^ 
(lT^^3Jt) cTc^ ifT W f ^ 3 T ^ ^ IfT ^H F!?TT 1 1 Ft?! ^cfTfr (2) ^ , ^FR??, 
(3) H^1<^IT1, M W : 5lH*leich Hil-^frl, (4) ?^TK, ^Pjlrf 1"^ 
TTHcr-3T%^ cfr '^^cH-arf^^RtT t l W^^^ arsf t 1 ^ HRCT T^CICT: ^TCFTT 
(Consciousness) t l ^W^ M % % ^WY^ ^  PTsrte ?Tf^ ^ t f^ 
^ 'STTcTTI' - 3?%c^ ^ ^^THT t , ^ ^^ cPTT t f ^ ^ ' t ' |"^ ? ^ %HT ^ 
f ^ Tf ^ 0 3M6f 1 ^ ^ T f p ^ t f ^ - "^^cRT f^cPT c^ 3 ] ^ 3IRT ^^M ^ 
^ f ^ ^ WW^, J^^ Tcf5t f M M ^ ^e^fcbH f^JxT^ cTSfT Sri^ ^RcT ^gvJH ^ R ^ 
^ ?T f^ ^ ^TR t l fcf^ TFT ^ arj^TR ^fcHT "JIF S T J ^ t , uft HRcR^ ^ 
^ r f ^ T ^ ^ STf^ t^ TT^ s n M ^ v3cq^ ^ 1 1 " ' ' W ^ ^eR?r ^^TcPTT c^  WWSi 
^ aripfr T"^ g^tT^ ^ STRM^PT ^ CJT^ f - " % H T ^ ^ ^ { ^ t - ^ 3lk 
W ^ l uR 3PTT4=T sfR 5lM4i-s{ viTPJ^  F!^ t H^ f rfcPfT ^ ^ 
STR sTRtFOT ^ f ^ 11 ^ fMcT A w^ yfcmr, ? i 1 ^ sfl^ 'w^ ^ ^ 
^ ^ 11 ^ 3 ^ ^ ?TRT ^3frcH c}^ SrFcTffcJcT f^^ ^ " ^ 1 1 " ' 
^ T ^ t t W ^ f^)^ cTT 11 ^II^Rch •^<i^[W\ a rq^ 3TN ^ T?^ ^ t , 1 % ^ ^ T ^ 
cfTT ^MT-82T ^fn^^kHcb ^ ch^dldl t ^ fc^ ^m^-^fJe^J t t ^?^ I I ^ ^ f^TTE^ T^  
^ ?TT^tto ^ , ^MRHcb ^P[R?^, ^ t e r TFT, ^ S T W T , ^ - f ^ t u R , I f t f ^ , 
1. f M t fcTW ^f^, ^0 488 
2. H H ^ f l ^ ^ J ^ , ^»TFT-2. TJO 274 
\ WW\^ ^TT?^fK^ ^ ^ , ^ 0 560 
". ^^cHT, ftrSTT XTcT ^ ? t ^ ^ , ^ 0 31 
5. f^cFTT cPT ^JKcfM^UT, •<J0 5 
1TWT STEm^ 251 
WSR[ 3nf^ WKft ^ viMdf^ Ftcfr t l ? ^ ITcfjR T^cRT ^ ^II^Rcb ^^ % 
FtcTT t ?it 1 ^ y^f^N c^  TJc^ ^ ^ 3 c ^ ^ 11 ? ^ yfpf>?TT ^ W ^ ^ 
t l v^ OT^ oRb->sc) ^ "^fe % "Wants, wishes and valuations have 
been so far dealt with as personal, as arising and functioning 
purely within the individual person sphere of action and as 
having no ncessary application to other individuals, even within 
a given individual's sphere of acquaintance and influence, much 
less to all conceivable conscious individuals, however placed 
and situated."'' ( ^ ^ ^ , STF^ aTT^  3 j ^ ^c^i'cb^ ^ ^T^ M t W^ '^ 
3{t^^[^T^ ^ v?fT ^ f vjfr f ^ O J T I ^ t ? r ^ ^ ' ^ - ^ ^ vi^fcHd cTSTT 
irtt cT^  t% cjrf^ M ^ ^ fcmr? ^ ]WTC[ ^, uft fcfj ^ teR%7 
^cHI^cW ciiRhliil' ^ r^nifcTcT 11) 
^ 0 H l^4)x: crT#cT ^^ -^ Te^ ^ - " ^ ^ v:5c<^ Rl ^ fcH? tcT 3lf^c||4 
11 ' ^ ' T^c^l^d ^ ^ , f^pfc^ tkTT 11 ' ^ ' "^ eft ^ ] ? i l ^ ^ feR 
Sra f^TT^ t t ^ t t ^ I ^ 3T8^ ^ I ' ^ 3 ^ ' ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ cfr ^ '^3c#5T 
^^ cPTT ^ ^ t t F^RfKTfl TTcTeTsf ITF t f ^ 3 T ^ ^ J^ofcIT ^ dM>HI 
'Jc^l-^RT srarfcT c1c>HH<^  ^rfff^^ ^ ^ 11 fcT ^ ^ t , " ^ t ^ tcT ^ ^ 
3fk T ^ "^ 11 "^ ' ^ f^FTlflcT ^4,|4ii| ST^^^^mte t tiV!\Q\^ STJ^ t ^ 
? [^1tten^ ^ 3 ^ T ^ i r f ^ ^^cH f^TfiRT t l ^ f^Tf^ RT ^^^ ^ d l d > H I - ^ 
^ ^fTTEH^ Vm^ 11 ^ l^^ Tc^ Plf^ridd: ^d^lM^Icb t , ^ ^ ^ f f te ^ t t 
Ty^ KTT t 3 ik 3 r ^ ifr 1 ^ f^FeRT 3T2M IT^ Tc^  ^fR i ^ cf^T 'Jdl^TR 11"^ 
1. Values and intentions, p. 212. 
2. an^Picbdi # ? ^ix!cf|ii M\!Hx:i, •go 9 
ifwT mm^ 252 
t l ^F f r f ^ ^ ^Wf cf5T R^cT TTHT W ^ eft TcftcfJN ^f>^^ F l ^ % c||>klRc|5 
^ S i t e ^ 1 1 " ' >HlfBoL| ^ ^ - r t c H P ^ m ^ ^ IJffrT ^I^T^RFTCT TTTKR f I 
^ifrcT^ cf^ W^r^ F^>|cfcTT ^ ^ 11 3RT: •^ 3?fcR i j c ^ - ^ c H T ^ STsfcpffT ^ 
viM"Mm4)K, Hlci4,chK ^J^ 3TtrgTT 3 { f ^ xH'^^H^fld 3 ^ 11 ^ ^ ^ f^ ^ 
^^ cPTT 3F!T fc|gT3(t ^ SFtaTT ^ f > t o ^f cfj^ltrRT T ? ? ^ STRft 11 
^f^e^-^cHT cffr vJfif ^ f l ^ cf7fcl?|T c^ ^ fc l^m ^ ^ ^ f cfT ^ 3Taft 
^, ^ f ^ ufT f^lcfKTT t f% 3TT^prcf7 cfTfef ^ T H ^ ofh? ^J^T^ ^ f ^ , cpfclcTT cf^  
^ l > 4 ^ ^ WT ^ >^c|7c1 ^ I ? ^ Tj^ f l ^ , f l ^ ^ f ^ t a J^T«7cTT c^  ^fcl^K-l 
^ yfff5lTT ^ ^f^Ruff c^ 45ei>M>tnM t^^^ ^ ^MT ^ ^ f ^ ^ 3 T f ^ 
vPFsfter ^ sift I ;gto^fR^?cR 7 ^ i ^ _ % p n " ^ f ^R^^^ ^ ^ f t ^ ^ 
^ t 319:1 cfT T3^ ^ f ^ ^ 7T?cTT 11 ^ ^ ^ ^ ? ^ >^cbK ^5^ ^ 
t cfr ^ 'ft iT^ w^>H cf^ t xhf^cjiRdi ^ t\ W T ^  umpfri q^ r^q^ rgzRT ^ ^ 
cfTfcrte ^ ^ eft M^!^x:i^4e1 ' J c ^ % ' ^ ^ ^ qieTT t sft^ ^ Ur|fcie1 ^i^c^ 
^ I ^ ^ f f ^ f ^ R ^ ^ 3?^ ^^ TJT f^r?cTT Jm\ % I 3F r^f%eT ^ M^w^xIl^ cW s f k 
y^RHel f^Je^ Tf ^ T^^^^ 2^Tcf5 3fhf 31cflf^cb ^ F l ^ j 3F%f^ ^ ^ sffY 
M^^^II^cW eT2TT M^lfeld ' J c ^ z^ #cT T^^ xh^l-d^dl Wit Y?eft 11 SP^T^T^ ^ 
1. ^ ^^ fcTcTT: ^fcR^ aft? >HHWli^ , TJO 20 
WWT sre^M 253 
Vi^s^m ^ ^ ^ eft M^^vlHId ' ^ ^ 3 R f ^ -^ c^TT t s f k ^ yxjfcid - ^ 
f ^ ^ Sfr^ W ? ^ cfpT ^fMcT fcTTT ZfaTTsf f^?T f^TFRT f^^ c^TT t s f k f ^ ^ f ^ 
? l f ^ Ft Wr i t t f ^ ^aR ^JJe f^rq c^RHT i R c[F f ^ ^ 3ft^ f ^ f ^ ^ ^ S ^ ^ 
^g^cfT^ W^HT ^J7 ^ I 3nuT IMcT «R[cT ^ 11 3TM ^ ^ feP? 3FR c f ^ 
cTTcT H^W% H^^i^uf t eft ^ t STJ j^fcT cj^ t UHlfi^lchcll I ^ f ^ UHlfi^lcb 3 T ^ ^ 
^ £RTcM ^ ^ ^iJc^-^^cHT cf>t f^STFFTT cfT^ cTT 11 3TM ^ ^jfcT ^ ST^^ M ^ x R ) 
3Tl^tc2Tf^ ^ f^TT^ y f f f?^ STTrRheff^ t l ^ 0 ?^FTu1t fefclT^ c^ f c ^ R ^ 
t\ FtcTT t l 3TM ^ xlT^Rldl ^ R y f ^ d TfPM ^ f^TrPfT 3 T t e S T t e r f ^ ifT^t 
* ) [^ l^ l ^ t l Wldc^illrixl 3TTgf^ f^>M?TRT ^ Mxl^Rd 3 f k ^9TT ^ ^ 
^ t ^ n^fT? J^^ cTiET FtcTT 11 WMNIcJl >H'>W>K, ^ X R F F T M ^ jfldlc+lch ^fR<f^ 
3 i k ^2TT ^^ JcH ^ ' T R R T ^srfcr ^ ^ > l ^ ^ £[RT f^R^rR Mcjif^d Ftdt 
^ t i Vi^^ ?TRT c}^ ^»^-xrcRT # ^ # ? c^eiliui Zf>FPTT t sft^ " ^ ^ ^TM 
1. c p f ^ a f k T3o?I->M'fbHU|, TJO 29 
2. xMld-?ijlTlx! %^ ^ « T T ^ cfTfcZT ^e?T, ^ 0 310 
TT^ 3fmPI 254 
^ m ^ WV^ ^ ^ 3Jp|cJl4 ^M ^ STCpft f f e ^ xHIHlf^cb cilRircJ ^ nfcT 
viTFR^ '|31T W r 11 cT ^ c^ clef c f5 | ^ ^ erfecfj v^ ffcFf if ^ >eiH^I3ft ^ 
3TTT^  ^ 5 ^ t ^ f I 3Tf^ rcfJm "^^ cf5fctcn^ ^ t ^ ^ 3Jk f c T ^ ^ ^i jf^^ 
^ ^ fq^ cfT^ cTT^ t ericcfj l?^ ^WcT ^ ^ eJk> fcT^ J^ fcTT cfTt ITffrf ^ 
f^ TcRft t l M 3 T ^ f^ RTcTT, AVW^A. ^RKlc|]tT, 3 1 ^ , ^ ? ^ ^ f^TFRI 3TTf^  
cf^fM ^ f^^ fcTcTTSff ^ ^ W W^ %\ t^ RTelT ^ W T l f ^ W^ ^ 
^ ^ 1 ^ Sfk ^f^cbl^Tl c f ^ sri i^Rklej)^ -^ TSRT^ eft ^ f^R^^prf^ ^ 
3TteTcT f^T^ ^ efFfv^ "^[t^' 3 lk " g l ^ ' ^ ef]^ ^ t i ' 3 l ^ ^ ' ^ ' ^ 
^ 3? tST t ' ^fT^ ^ S r f ^ m ^ TcRT^ ^ f M ^ eF# T^mT 3flY 3TTcfTxFfIT4 
HHiioj^ 3ft^ i^Rdeik ^ anc^rfM ^ ^frren^ VJR ^  ^f f^ arq^ snq ^ 
cb|o4ieH4) 37f|)m ^ ^ ^ M r ^ ^Ttoaff ^ H M Itr i t 11 xMcl^dl ^ ^fK 
t l W l i ^ f^>Tf ^ ^f^ ^Te^ if Tj§t PldoqiJdl c^  TfTST 3Tq^ c||i|4li| STJ^, 
^TT^ qf^4^, 'ftfrT^ uFTcT sfk 3TFT 3TT^ ^ F l ^ - ^ i t ^ STTW-STm^m, 
a W ^ K ^ , xFcfT^  1ff^ !TR, x!M^fc|cb cTan 3 n M ^ ^ ^ ^ t e f^ jJ^ Mdl c[ 1c|uTf%cT 
Rh'c^^ Jo-jRj^ ddi c^  # ^ ^ , -ggt, " 5 ^ ^ g f c i w ^ 3TcRRc[T4t ^ f t w f ^ 
wwff mm^ 255 
^ ^ ^2T ^  wciMcii^e ^ 1 ( fWr ^ 6fK ^ ) ' 
^ Mx:wjx;|J|c1 ^f^T^ ^ elk c k t ^ ^ 3TcFT F^cfj^ 3N i t ^r^ M M^^M ^ ^ 
11 I J^ ^ ^ ^?^ e[RTJT ^ f 5 ^ W^ 3n^ f I ^ Plx!dc|2d, ^?Jr W4t, ^ t ^ 31^ 
viriuHI ^ W m ^ ^ FT^f^ ^ ^ c f ^ ^ vi^cUl cffr >(iKJ|j^ ^M ^ "^ 3c^ T^  
^^^\^^ ^C^ f^TFFT ^ f^^ f^  vjftcPT f^^  F^STT^ t ^>^, v J ^ 3JlrH>Ht|t} ^ ^PFZI 
^ " ^ f e R ^ ^ W ^ I^ HcTT 3fk f^RRT/ FtcTT f ^ 
f l ) vjfr ^ feRITTT t w ^ f ^ ^ 
{^i^W ^ cft/RRiJIdI f3(T 
^ JKuldl ^3TT/ f ^ J ^ cf^  i^rj^Kdl 
f ^ f f ^ 6|>;vj1dl 3^TT 
3TT^ ^ 3TeFT f^ RuTcTT 3^TT ^ 3HT9T / ' J e ^ ^ 
TPT 1952 ^ 3Tq^ ^ f? f ^ ' ? ^ W ^^5T' "^ Mcf? ^ SffcTfT MRkl^il t -
F W t eft 3T^^ f^P[ ^ f^ TeT^ WTft^ ? 
'^ FT ^ ^>fT' cHcft WTcT ^ F ^ ^f)f|TJ | 
1. anc'TBrm '^ f^^c^, " ^ ^ ^ ^^ r^ ra \!xJH|c|eJl-i, -cfo 116 
2. cl^,^0 107 
Tf^Tf arem^ 256 
THHlR>1c^  irM^STfM ^ ^ , ^R^ ^ ^ 6[^cR Flcfr ^ f ^ ^ TT^ ^ 
fufff^ WR cf>^ t , - ^ ^ TTST ^, ^ ^ "^^TH ^ yfcT ^ J ^ ^ ^ TR^ cf)^  
tor ^ 1 ^ ^ ? f^ 6fR-6[R -liiwicix! ^ 11 ("^<n#^ oj#d)^ 
f ^ F^cR ^^ 3 ik f ^ f^ ^ ^ m I^ fTRT t 1 % ^ Zf^-cZTNR E^R^fcTT t , 
^ J ^ f ^ f ^ ^ ^ J ^ - ^ t o r ^ qMMeRTf 3flY 'Hi'R-eTfcRff ^ M^^M"^ 
crrc?r cfff^ cfT^ ^f)^ W J^TcfKTT 11 ^ cf^ t i R ^ ycf^if^id ^ ' M M ^^Te^ 
M ' ^ f^^ f^ fcTT^  3TFT S I R ^ ^ HTf% ?]ef ^ M^^M^ ^ cbRldl^ ^ 11 ^ 
^f5R#l^ vjlHllcJcbdl, fuRT^ [u i^ j f l ^ -RTT^  x t o f t ^ ^ ^ f q 'fr H ^ 
f ^ ^ ycfrcf Ft^ t , ufr T f f ^ ^ J^TcR^ TT ^ sTTF? ^ cfR^ T ^ f T ^ ^ 
1. ^ f ^ i j l ' ^ ?JT ^, ^^^H ?^T?T^  YrRTcfcft-1, ^0 67 
2. ^TTcT^cW ^ f^l^?^, ^?g4k f^I?FT YrHTcTcft-l, J^O 108 
jfWf rnrn^ _ _ _ ^ 257 
uTTfM -^ 3 1 ^ ? ^ ? f ^ ^ f^TTcTclt t l Rc^crl ^fT^T^^ 3TK^ ^ % ^ , 
^3^T^ STM i^^ cbdl, ^^R}^ t^ nreFTcTT, "^W^ W^. ^ ^ ^ - ^ ^ ^J^R^ 
Sm^ f^Rlfcf ^ M^^M-^ ^ ^ f f ^ ^^cR ^ 3ft^ cTT^  i^^ tcR ^ ^ ^ yWR 
J^TTcHT3# ^ W ^ s f f ^ ^Aj^ ifcfKT f%^ t vift ^ W^ 3Jk ' ^ ^ d'lcbd^ 
G T ^ t , '^e^^ T?^  ^ 3TFT ? c ^ ^ WTc^  ^ f^RcTT >lHcJI>H t , T f ^ ^ 
iJIdlilld ^ f^RF# ^ vicd'tJH cf?^ ^ 3TT^ 3fh? ^ cfTt ct^ridci f^>Nr ^ 
^ ^^cT ^ f T ^ ^R ^15^ ^ fefl? ^ ycfran cbvlAclMI Wm t , epTcTFT t , 
Rh>(HM afr'f TTvjf^ t , -f^ERTT ^I^lra^ cfTcIT ^^ Tcf^ ^ f ^ f ^ cfyjiR, ^ ^ ^ ^ t , 
cR?-cRF ^ % ^ « n ^ S r r f r T^TefT ^3TT cpf 11 ? ^ Vm^ ^RT^ 3?TTRTR^ 
f u F ^ ^ 3 T ^ F^cR 3 T N ^ Y ^ ^ ^HFR ^ ^f^l^aft ^ ^ ^ ^ f M ^ ! 
ci^fto ^ J ^ 3TTT^  ^f?to3ft ^ ^ m ^ f^<R ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ f - ^ 3 ^ ^ 
^ ^ W I W ^ 3^TT ^ ^ ^ I c ^ m ift?T >^M I ( ^ ^^tel")' 
^TF^CT: ^ ^ # ? T^fFT^  ^ ^f^T^-^fRTN f^TPJcft, S m T W ^ 3flY ^ f i f t e 
t l ^ STTH STRT^ 3Rf?Ff t , 3Mcf7 # ? ^?^TcT ^ #cf ^ f^^ t H^Jf^ t 
sfK ^ffulf^ Tf g^ ?^ 9^ cTT t , I^Rm t t cR T f ^ ^ fmR t f^fe£f? H^FcTT t f ^ 
1. • q ^ F^RW 2IT, ? g 4 k ^?7IR ^^FTIcfcft-1, ^0 327 
w^H strnm 258 
xlM-TK?) ?cT^ ^T^TR^ Ft ^ t , ?cpfr I i m ^ Sfk y|U|c^c|| Ft Tlf t 1% ^ ^ 
c^  ^ t?T ^ ^ ^ 6 f ^ ^ ^ ^fft^ ^ t l ^ f ^ f ^ cf5t rRFfFPff sftY 
V<^\A\< f ^ ^ ^ t - ? ^ ^fnjof ^ 6[^ ^ 11 f 'TH^N, P|t<i|cJM 3lk 
^fRT^ ^ ^ cRiqo MRoMim t FH f^[6r TTcfj 3 H ^ ' ^ ^ ' cf5T f t ^ ^ 6PT ^ 11 
STIFcT FFf F^Rf ^ 17^ 3Ti5?t6f ^ ^ f^HFT ^ ^ oR^ f^R STT^TT t l ^ 
^?R^ t f% 3rr3T ^ c f5f^ TT^f^  3j^ fjp;r ^ xiM^fcIc^ E^tcHT ^ cf5f!|rn t l 
^ 3 ^ g > f ^ ^ TJc^-^tor ^ 3Tsf Tf xlN^fcl4p/xHHlf^cb 11 c2T%T 3tk 
czrf^ ^ ^^TcT ^ HH^C^M xIN^tRi cfJT ^>teT t - cfF y ^ ^ , vjcj^, 3TF^Wpft ^ 
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